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m E G E i i A s j B a o í b l e 
ÍÍETKIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B J L r A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, "Enero 12. 
DESDE MELILLA 
E l S-fiy se deteaidrá en MeMla dos 
días más, con el fin dte ultimar el re-
corrido de puntos estratégicos en el 
territorio oouipado por España en el 
Rif. 
E l Oomanidante General de la Es-
cuadra, ha obsequiado con un ban-
quete, á bordo del buque insignia, al 
Ministro de Marina, señor Arias de 
Miranda. 
Asistieron numerosos jefes y oficia-
les de los buques de guerra, pronun-
ciándose patrióticos discursos en que 
se recordaron las glorias de la Arma-
da española y el nombre ilustre de 
esclarecidos marinos que con su he-
roísmo y su pericia enaltecieron la 
Historia nacional, 
REVISTA NAVAL 
A mediados del próximo Febrero se 
celebrará en aguas de E l Ferrol una 
gran Revista naval en que tomarán 
parte las Escuadras de España é In-
glaterra. 
Asegúrase que á esa Revista asis-
tirán el Rey Don Alfonso; el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Cianaüiejas; y el Ministro de Marina, 
señor Arias de Miranda, quienes, ade-
más, inspeccionarán la construcción 
de acorazados que se realiza por la 
casa Wickers, les diques, arsenal y as-
tüli&ros de aquel departamíento ma-
rítimo. 
PARALIZA CION FERROVIARIA 
A consecuencia de la huelga gene-
ral de obreros que se ha iniciado en 
Portugíl, se liótoe imposible la circu-
lación de trenes per la línea de la 
frontera, con aquel país. 
Los obreros de los ferrocarriles es-
pañoles se han negado á secundar el 
paro acordado por los de la nación ve, 
ciña. 
TRANQUILIDAD 
Según telegramas recibidos en el 
Ministerio de la Gobernación, es ab-
soluta la tranquilidad en toda Es-
paña. 
ACTUALIDADES 
EBay las "Actualidades" nos la da 
hechas Juan de Becon, cronisrtia pari-
siense de "La Epoca" de Madrid. 
Puesto que para compüacer k un 
compañero reeién llegado de la Corte 
die España seguimos discutiendo el 
divorcio, no estará de más ver para, 
lo que sirve e-n París y pudiera servir 
en la Habana la disolución del vínculo. 
V I D A D E P A R I S 
(De nuestro redactor-corresponsal.) 
Par í s , 17 de Diciembre. 
Recuerdo perfectamente la grata impre-
s ión que me produjo. 
Inaug-uraba sus brillantes recepciones de 
aquel invierno la amable marquesa del 
Munl. en cuyos elegantes salones juntft.-
banse, por raro privilegio, las señoras del 
nvundo oficial y las s e ñ o r a s m á s encopeta-
das de la v ie ja aristocracia francesa. 
Avanzaba la tarde, y habían pasado y a 
por la embajada muchas damas ilustres. 
E l maestresala, sin mostrar fatiga a l -
guna, con el mismo diapasón sonoro del 
primer momento, l legó una vez m á s hasta 
ios umbrales de la puerta, y anunc ió es-
te nombre: 
—Madame Caillaux. 
U n a m i n i s t r a . . . la que era por aquel 
entonces ministra de Hacienda. 
No me inspiró curiosidad alguna. 
Conozco de sobra á las ministras de l a 
R e p ú b l i c a francesa, y sé que, por regia 
general, no pueden pasar por m a n i q u í e s 
de la rué de la Paix. 
E n el momento en que me disponía á 
apartar los ojos de la puerta del salón, lle-
gó hasta mí .una v i s ión hermosa. 
Madame Caillaux rectificaba con su pre-
sencia mi juicio anticipado. 
L a s facciones y el matiz de su rostro 
bien delineado, la expres ión de sus hermo-
sos ojos, la corrección de su esbelta figu-
ra, la exquisita elegancia de sus a t a v í o s . . . 
todo, en suma, fijó mi atenc ión . 
-—¡Es guapa! . . .—di je á quien estaba á 
mi lado, resumiendo de este modo mis I m -
P'-osMone«. 
Y por toda respuesta oí estos sabrosos 
comentarios: 
— ¿ N o conoce usted su h i s t o r i a ? . . . E s 
interesante, un poco accidentada. E s t a b a 
unida en matrimonio, hasta hace poco 
tiempo, con un empleado del ministerio 
d-? Hacienda. Un día fué á gestionar el 
ascenso de su marido, y sal ió del gabinete 
ministerial para incoar un pleito de divor-
cio. Al poco tiempo se dictó l a sentencia 
apetecida, y una vez divorciada, se casó 
con el ministro, con M. Caillaux, quien a s -
cendió, por fin. á, su antecesor en matr i -
monio, sin tomar otra precauc ión que la de 
destinarle fuera de París . 
Todo este relato era cabalmente exacto. 
D e s p u é s tuve ocas ión de tratar á ma-
dame Caillaux, y aun de conocer sus sa-
lones del ministerio, salones del Palacio del 
Louvre, donde parec ía una Emperatr iz re-
cibiendo Corte, y confirmé mi primera im-
pres ión sobre sus atractivos f ís icos , y ví 
que, a d e m á s , se trataba de una mujer s im-
pát ica , inteligente, muy agradable. 
Hace pocas semanas, en los días en que 
monsieur Briand modificaba su Gabinete 
y dejaba monsieur Cail laux de ser ministro 
de Hacienda, oí decir: 
—Se d ivorc ia . . . 
Hoy leo en la secc ión de los Tribunales, 
en varios periódicos de París , como la m á s 
sencilla de las noticias, las l íneas siguien-
tes: 
"Ayer se aplazó en l a Audiencia, por ocho 
días , la vista de la ape lac ión interpuesta 
en el pleito de divorcio incoado por M. Jo-
s é Pedro Marín Caillaux, diputado por la 
Sarthe y exministro de Hacienda, contra 
su esposa Mme. Caillaux, neé E v a E u e y -
dau." 
A esta E v a le ha durado su segundo ma-
trimonio lo que á su marido el ministerio 
de Hacienda. 
¿Que será del primer marido? E s de 
creer que monsieur Caillaux no le dejaría 
cesante en su testamento ministerial. 
Juan de B E C O N . 
A l ver que en la Habana ha iniciad,) 
la campaña á favor del divorcio " E l 
Triunfo," órgano oficioso del Grobier-
no,.no es necesario teñir mucha ma-
licia para hacer esta pregirnta: 
—¿Quién será aquí M. Caillaux? 
B A T U R R I L L O 
No sé quien tuvo la cortesía de en-
viarme el numero de Diciembre de una 
Revista comercial ilustrada de Nueva 
York, "Foreign trade", que contiene 
interesantes trabajos y grabados, des-
cribiendo acciones benéficas y costum-
bres piadosas del pueblo americano, 
con ocasión de Pascuas y Año Nuevo. 
Y en la primera página, al dorso del 
Suonario, tropeeéme con un anuncio de 
la Compañía de Navegación "Ham-
burguesa Americana". Un pequeño 
mapa de las Antillas, de la Flnrida y 
Bud-América, en cuya porción inferior 
se destacan las costas de Venezuela, 
Panamá y Centro América, determina 
la ruta que siguen los buques de la 
Compañía, desde New York á la Ha-
bana y Cienfuegos, por el oeste, y en 
línea recta diagonal, desde la misma 
metrópoli, tocando en Haití y Jamai-
ca, hasta Colomibia, Cartagena y Co-
lón. Esta línea, blanca, gruesa, brillan-
te, hízome pensar en lo que tan á me-
nudo motiva mis cavilaciones y desa-
lientos. Es lástima—me dije—que no 
la tengan ante la vista, en momentos 
do serenidad .le espíritu, los que ceñ-
irá mí se irritan; los 911 so han irr i-
tado ahora contra Ricardo Dolz, por-
qut' no quiere hacer política activa, 
cuando ya "ha empega!;> á represen-
í.'>•>• el ultime acto d d r a m a " . 
Ahí. ese mismo camino que sigue la 
' *Haraburguesa-Americana,'' seguirán-
las otras líneas; por ahí mismo irán á 
Oriente las poderosas escuadras yan-
quis : de N. York á Inagua; un tanto 
al sud-oeste, de Inagua al Estrecho de 
Maisí; rozando casi nuestras costas y 
luego las de Jamaica, al Canal. No ha.v 
otro camino más corto por más recto, 
más fácil y natural. Protegido Santo 
Domingo, protegido Haití, protegido 
Cuba; posesión inglesa Jamaica, no 
hay que temer de Alemania, ni de 
Francia, ni de Italia, ni de Japón; ese 
Estrecho de Maisí no puede caer en 
otras manos; este sur de Cuba no pue-
de quedar á merced de nadie. Pirate-
ría, corsarios, ñotas extranjeras, no 
pueden encontrar refugio en puertos 
antillanos, desde los cuales hostilizar 
á la marina mercante americana ni á 
sus puertos del Golfo... -
Pensé; doblé el periódico, y tuve lás-
tima de los que no quieren abrir los 
ojos á una luz tan viva y penetrante. 
Y escrito esto, paso á recoger las 
alusiones que un colaborador del 
DIARIO, el señor Alberto Villar, de 
Corral Falso, me dirige, creyendo él 
que la apertura del Canal no influirá 
poco ni mucho en nuestra independen-
cia política, siempre que los cubanos 
pugnáramos por conservarla en fuer-
za de cordura, paz y patriotismo. 
Y diré al señor Villar, lo primero, 
que todos los pesimismos arrancan de 
la base precisa, evidente, innegable, de 
que los cubanos no hemos hecho, ni es-
tamos haciendo, ni hay esperanzas de 
que hagamos, esa labor cuerda, pa. 
triótiea, inteligente y previsora, me-
diante la cual las combinaciones extra-
ñas tropezarían, ante el juicio del 
mundo y la propia conciencia de los 
Estados Unidos, con el valladar de 
nuestra unión inquebrantable y de 
nuestra devoción decidida á los ideales 
de nacionalización y verdadera liber-
tad. 
Descartado ese factor principalísi 
mo, todos los juicios parten de la si-
tuación caótica de orden civil y políti-
co en que ñas gastamos, y del creci-
miento asombroso de la inflencia sajo-
na, por acaparamiento incesante de 
la tierra y de las industrias, que son 
las que en tocias partes del mundo di-
terminan la soberanía. 
No tengo duda alguna de que. Cuba 
sierá un emporio de riqueza; el país 
m!ás próspero de la tierra, después de 
la apertura del Canal. Cien veces he 
dicho que no quedará una parcela de 
tierra feraz sin cultivo, que nuestros 
puertos serán focos de inusitado mo-
vimiento; que duplicará la población 
y todos los progresos agrícolas y mer-
camih-s tendrán campo en Cuba. Eh 
i so estamos tan conformes e1 seño" 
V'Uar y yo, que m o que si, veinte 
años después de muertas nosotros, re-
sucitáramos, no conoceríamos á nues-
tra tierra. Su posición geoigráfica y su 
fertilidad la destinan á tal porvenir. 
Pero no es el aspecto material; son 
las consideraciones de orden moral. 
No será cubana la administración de 
un país yanquizado ya, por el adueña-
miento de su propiedad raíz y por el 
cambio radical de costumbres. Ese es 
mi terna; é invito á mi distinguido con-
trincante á señalarme hechos alentado-
res, pruebas de que nos unimos los cu-
banos en la def ..sa de la tierra y de 
las industrias; ocasiones en que el ins-
tinto de conservación y el culto á idea-
les bellos, nos una y nos empuje hacia 
la consolidación de lo que es perma-
nente, privativo y fecundo. No las en-
contrará. 
Los Estados se han comprometido, 
dice el .señor Villa, á garantizar el or-
den y la propiedad en Cuba. Sí; pero 
por eso mismo, cuando nosotros no 
cumplamos la obligación, ellos la cum-
plirán por nasotros. Y ese es el fin de 
Polonia. Un atropedlo de los Estadas 
contra nuestra independencia, tendría 
la protesta del mundo; pero una in-
tervención justificada y una garantía 
definitiva de las intereses extranjeros, 
por incapacidad nuestra, llevaría el 
apoyo mundial. Ya vimos que Ingla-
terra excitó para que la intervención 
se produjera en 1906 y que hasta el 
Japón, que está ¿n el extremo Orien-
te, recomendaba á Washington que no 
nos devolviera nuestro país. 
Si las cosas fueran como la buena 
fe del señor Villar concibe; y si el Ca-
nal de Panamá no resultara más que 
una vía comercial, porque los Estados 
no tuvieran nunca guerra marítima 
con potencia alguna, ancha sería Cas-
tilla ; poco importaría á la nación ve-
cina que nuestros Gómez y Zayas con-
tinuaran gobernando por los siglos de 
los siglos. 
Pero no desconoce mi ¡lustrado ami-
go, que por el predominio comercial 
son las guerras modernas; que la pug-
na mercantil inspira los propósitos de 
hegemonía de las grandes potencias 
sobre ciertas porciones del planeta. 
Est-ados Unidos lo menos que nece-
sitan es gobernar pueblos heterogéneos 
ni agregar más estrellas á su bande-
ra : quieren mercados para su exceso 
de producción. A l extender su radio 
de acción, perjudicarán intereses le 
otras naciones. De aquí los choques 
sangrientos que, no yo, autoridades en 
asuntos internacionales, preven. 
Alemania, por ejemplo, comercia 
hoy más que ninguna otra con algu-
nas repúblicas americanas. Alemania 
trae más tabaco torcido al país del ta-
baco que la Unión y nosotros, juntos. 
Sus trasatlánticos van y vienen car-
gados de mercancías. Y ha de llegar 
día en que la cump jrei'cia determine 
conflictos serios. 
En Oriente, la influencia japonesa 
pesa sobre Filipinas, y eso despierta 
recelos en la diplomacia yanqui. 
Con los puertos occidentales del con-
tinente americano y orientales de 
Asia, los Estados no trafican tanto co-
mo les interesa hacerlo. El Canal ¡es 
pondrá en admirables condiciones. Y 
también por allí pueden presentarse 
dificultades. . 
Es de suerte que las probabilidades 
de guerras marítimas no pueden cuer-
damente descartarse. Y no descarta-
das, estos dos Estrechos, de Yucatán y 
de Maisí, son de una importancia es-
tratégica, inmensa. • Su' posesión, ó la 
seguridad de que el enemigo no podrá, 
utilizarlos, es para el vecino cuestión 
de vida ó muerte, en casos de guerra. 
xAsí opino yo, tal vez erradamente. 
Y al pensar así, entiendo que el 
O f e r t a e s p e c i a l 
A precios muy baratos y con 
facilidades para el pago. 
LA ESTRELLA DE CUBA, 
en su nuevo local, Prado núme-
ro 109, al lado del "Diario de la 
Marina," ofrece al público un ex-
tenso surtido de 
Cuadros al óleo, 
Lámparas de bronce, 
Relojes y lámparas de sobre-
mesa, Biscuits, Terracotta, etc. 
No olvidan»!: 109 PRADO 109 
c 3570 30t-24D 
YO TOSO 
TU TOSES 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolá del doctor González, 
son el mejor remedio. Ldborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
58 B . - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
GA.TJJHJRA.'MCO DOS l*A OlttVJBaaMJAJJ 
&ARGANTA NARIZ T 0IB3S 
NBPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
loa días excepto los domingos. Ooa-
eoltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
27 E . - l 
¿ D e s e a u s t e d c o m p r a r u n t r a j e d e 
G r a n N o v e d a d , d e T e l a I n g l 
p o r l a c a s a 
LORIENTE, 
A M A R G U R A e s q u i n a á S A N 
A. CARGO DE 
C 184 5-6 
M . G u í m e r 
Ejt«Opcrario de Dubic 
Postizos de todas clases á precios 
reducidos"-Salón para niñas y señoras 
Pidan nuestros figurines 
Mandamos artículos á toda la Isla 
"1,A C O N T I N E N T A L " 
Villegas entre Obispo y O'Reilly 
HABANA 
103 E . - l 
M E J O R E S 
Cuatro HORAS de luz 
blanca con el bombillo 
eléctrico 




Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con ffran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
1® Y ©IBÜAPIA 1®39 106 Y 107 
S>1 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A . L l i A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
^ l i o c u a o é o a s O J E X H L ^ . ! » ! ^ . I K T Ü I f c l C ^ I O . O 2 4 
OTARES E L E C T R I C O 
Materiales e l é c t r i c o s . Inso lac iones e l é c -
tricas de luz y tuerza. A t ó n i c o s y Vent i -
ladores e l é c t r i c o s ~-
' E . - 1 
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asunto es demasiado ^rave para que el 
gO'bierno americano se conforme con 
3a promesa de nuestro Ministro ó las 
de nuestro presidente, de que no tentra-
mnos en pactos con nación alguna pa-
ra prestarle nuestros puertos, nuestros 
careneros y depósitos de víveres. No. 
es la gratitud base sólida para una 
confianza absoluta en casos tales, 
Y coano entonces nos importaría po-
co la ley Platt, admitiendo el venci-
miento de los Estados Unidos y la de-
rogación de ese Apéndice, la precau-
ción obligará i provocar un "Sta-
tus" en que no sea facultad nusstra 
hacer alianzas públicas ni secretas con 
nadie. 
De aquí mi profecía; mis pesimis-
mo ̂  ríe aquí. 
Por lo demiás, no está muy m lo 
cierto el señor "Villar, atribuyendo mi 
conducta á cansancio de las ludias y 
miserias de la vida. Los cansador se 
reclinan ; los fatigados y los cohurd^s, 
"desiertan. Y yo vivo luchando. 
j o a ü u í n N. ARAMBURU. 
GRATAS V I S I T A S 
Esta mañana hemos tenido el gus-
to de recibir la visita del nuevo Secre-
tario de la Legación de España, don 
ÍVanciseo de Cárdenas, joven diplo-
mático de talento, cultura y don de 
gentes, á quien acompañaba nuestro 
distinguido amigo don Pablo Soler y 
Guardiola, Ministro Plenipotenciario 
de la misma nación. 
También tuvimos el placer de sa-
ludar hoy en esta casa, á nuestro an-
tiguo y buen amigo don Trino Martí-
'nez, personalidad prominente de la 
Colonia Española de Cienfu^gos. 
Muy agradecidos á dichos señores 
por la latención de su visita. 
ACETA INTERNACIONAL 
El discurso que pronunció en In-
ig-laterra el comandante de un 'buque 
,de la escuadra amerieana., Mr. Sims, 
levantó alguna polvareda en Alema-
nia, la que no siguió, según se dice, 
por (Observaciones iprudentes hechas 4 
la prensa por el iMinisterio de Rela-
ciones Exteriores de Berlín, á conse-
cuencia de lo mucho á que ohligaba 
la cortesía. 
Así quedaron las cosas y nada se 
dijo tampoco del hecho significativo 
de que los ¡barcos americanos no visi-
tas en ningún puerto alemán; pero la 
eorpresa del comandante Sims Oía si-
do grande al enterarse de que había 
sido suspendido en sus funciones. 
El marino americano no tuvo en 
tc-uenta que sus opiniones personales' 
no podían exteriorizarse en un acto 
oficial en noimbre de toda la nación, 
ni pensó, tanupoco, en que sus de'be-
res le obligarían en todo caso á oibe-
decer las órdenes de su Gobierno, aun 
cuando estas fueran ^contrarias á las 
(simpatías que por Inglaterra pudie-
ra sentir. 
ODe cualquier modo qpae se mire es-
te asunto, resulta una indiscreción 
imperdonaíble en un jefe de la escua-
dra, y más aun por haber usado de 
•una representación que no tenía, ex-
trañándonos del asombro de Mr. Sims 
ante la orden de suspensión, á no ser 
ique su asomlbro obedezca á lo bien Ü-
ibrado que sale de asunto tan pecami-
noso. 
Si los Jóvenes Turcos no tuviesen 
que atender 4 la¡s continuas rebeldías 
de los subditos de su abigarrado im-
perio, tal vez pudieran hacer frente 
con más f ortuna á las cuestiones gra-
ves que les suscita la política interna-
cional. Y si, recíiprocamente, los se-
rios protdemais internacionales no ab-
sorviesen, casi en su totalidad, la ac-
tividad de que viene dando pruebas 
el Oo'bierno de Turquía, seguramente 
que los albaneses, los yemenitas y los 
sirios no se burlarían de la autoridad 
del Sultán, ni sostendrían la rebelión 
durante años enteros. 
Desde la época de Abdul-Hamid 
vienen las tropas turcas destacadas 
en Arabia sosteniendo combates con 
Üos rebeldes del Yemen, sin que haya 
modo de conseguir pacificarlos. A un 
cabecilla sucede otro y ni las amena-
zas ni la benignidad dan resultado al-
gtmo. 
Ahora es un tal Yahia-effendi el 
que ha levantado la bandera de la re-
Obelión y bloquea con sus huestes el 
distrito independiente de Assir. 
Piense usted, loven, que to-
mando fervexa de L A T R O P I -
C A L llesrará a vieio. 
IMPOTENCIA.— PERDÍBAB SBMJ. 
NALES. — ESTERIUDAD. — VE-
KEEEO. — SIFILIS f HERNIAS O 
QÜEBRADÜEAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 & 5 
49 HABANA 48. 
115 E . - 1 
(Sus emisarios recorren todo el Ye-
men, ¡sublevando á las tribus contra 
Turquía . y distribuyendo dinero y 
proclamas que los santones leen á las 
multitudes árabes. 
Las fuerzas turcas que Ihay en Ara-
bia son bastantes numerosas, pero na-
da pueden hacer á causa de lo exten-
so del territorio y el Gobernador del 
vilayeto del Yemen pide á toda prisa 
al Ministro de la Guerra que le envíe 
refuerzos por ha'berse tenido que re-
fugiar en Sanaa. 
Las tropas no pueden salir de sus 
guarniciones, porque inmediatamente 
serían ocupadas por los revoluciona-
rios, y fuera de aquéllas nadie obe-
dece á la Sublime Puerta. 
Diversas causas concurren á que 
los áraibes se muestren propicios á su-
blevarse de nuevo. 
En primer lugar, no tienen por los 
turcas simpatía alguna; soportan di-
fícilmente su dominación y les acusan 
de ¡haberles robado el califato; afir-
man que Mahoma era incontestable-
mente un árabe, y que, por lo tanto, 
es en Arabia, y especialmente en el 
Yemen, donde deflbía residir el Padis-
chá; y por último, la lengua turca es 
casi deeconocida en Arabia, no usán-
dola allí más que los funcionarios que 
el Ootoierno central envía. 
En la mayoría de los Tribimales, 
los juicios se celebran hablando en 
árabe acusados, acusadores, defenso-
res y jueces. 
Cuando se pmblican los fallos de és-
tos, se fija, al lado del original turco, 
una traducción en lengua arábiga. 
Todo esto es causa de que Turquía 
no ejerza apenas influjo entre las t r i -
bus. 
Estas, que no' conocen de ella más 
que los castigos que los tropas las im-
ponen y los tributos con que se las 
agobia, aprovechan .todas las ocasio-
nes para intentar emanciparse, y eso 
íhan hecho ahora, aprovechando la 
sulblevaci-ón del imán Yaliia-effendi. 
iSegún leemos en la prensa europea, 
el Ministro de la Guerra turco traba-
ja sin descanso para organizar una 
fuerte expedición militar al Yemen; 
pero como al propio tiemtpo sostiene 
campaña en Siria y la agitaniión de 
los albaneses y macedonios absorve 
la atención del Gobierno y los recur-
sos del Tesoro, es de suponer que los 
yemenitas sigan en sus constantes al-
garadas y la autoridad del Sultán si-
ga siendo puramente nominal en los 
territorios arábigos. 
a y 
Pronto se publicará en la Habana 
un periódico turco. Pretenderá que 
Turquía nos mande un ministro ple-
nipotenciario y aconsejará á las tur-
cas que tomen el aguardiente uva r i -
vera, qu^ alivia los dolores periódi-
cos del bello sexo. 
Dice un cronista teatral refiriéndo-
se á. cierto teatro de la Habana: 
"Estrenaráse. .una canción más 
que picaresca." 
Caintaránse bellos couplets y . . ha-
riáse un desmigante ''deshaíbillié." 
hará un desmiigante "dteisiliabillé." 
Hermoso programa de espectáculos 
para educar al pueblo, para desper-
tar en las masas eíl amor al Arte, que 
no debe confundirse con las desver-
igüenzas de artistas y empresairios, caí-
dos en el bajo mercaínti.lismo de la 
pornografía. 
IPero, señor Alcaide ¿no decía usted 
que iba á moralizar los teatros? ¿(No 
decía usted que iba ;á terminar para 
siempre con el fanigo de esos albañn^ 
les artísticos? i ¡Va á permitir usted 
que los míseros negociantes, los co-
rruptores de lOuiba se burlen con odio-
so cinismo de sus 'órdienes? ¿Qué 
haicen los Inspectores? ¿Todavía 
duermen ? 
Hágalos despertar, señor Cárdenas. 
El sueño ele las .autoridades es la. 
muerte de los pueblos, cuando estos 
pueblos padecen •grarvíswna enferme-
dad. 
Todo esto es los teatros, y fuera 
hiimnos al amor libre. . .La situación 
no puecta ser más comprometida para 
esta sociedad, para estos h/ogares, don-
de antes creció loziana la flor de la 
diigmdad. 
¡^algata del letargo los que tienen 
hijas! 
j . VIERA. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PRADO Y GOTIOS 
Abierto toda la noche. E s -
p l é n d i d o s reservados con en-
trada independiente por G e -
nios. 
Espec ia l idad en cenas. 
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Hace algunos días, publicóse en la 
prensa de esta capital, una nota de los 
auxilios enviados á Vuelta Abajo, y 
otra en que se establecía una propor-
ción sobre lo gastado en aquella infeliz 
región y lo que en las otras se ha em-
pleado en Obras Públicas. 
Ciertamente, el Gobierno ha procu-
rado aliviar la miseria vualtabajcra; 
nadie puede negar los esfuerzos reali-
zados en ese sentido. Pero estimo que 
lo hecho es insuficiente, y, (ya que na-
die lo ihace, voy á hacerlo yo) es con-
veniente que así se diga, para que los 
que han leído aquellas notas no se de-
jen engañar por el sofisma del tanto 
por ciento. Frente a la lógica, que al-
gunos suponen irrebatible, de los nú-
meros, se alza victoriosa la de les he-
dios. Y los hedhos, en este caso, son 
tres, de capital importancia todos 
ellos: la emigración de los campesinos: 
la miseria de los de alhajo y la falta de 
numerario de los de arriba para refac-
cionar las fincas ó explotarlas, con la 
inevitable consecuencia de las quiebras 
en el comercio y un grave quebranto 
del crédito en todos los órdenes; y, por 
último, el almacenamiento del tabaco 
de dos 6 tres cosechas en esta ciudad 
por falta de mercadas .para aquel úni-
co producto de la provincia. 
Cualquiera que sea la suma inverti-
da en Pinar del ¿Río, sus ¡hijos 'huyen 
de allí y vienen á otras regiones do la 
iRepública; lo que demuestra que en 
ellas hay mayor prosperidad, más ri-
queza, ó, cuando menos, condiciones de 
vida más fáciles. El que vive, mal ó 
hien, en su casa, no acude á la del ve-
cino. Ni se cierran los establecimientos 
mercantiles (puedo citar más de diaz 
que -han desaparecido en muy breve 
Lérmino y todos en una sola población) 
por capricího. 
Los afortunados que en épocas ante-
riores facilitaban dinero á préstamo 
hoy no pueden liacerlo, porque no lo 
tienen; necesitan, por el contrario, en 
centrar quien se lo dé para levantar 
sus casas y cultivar sus predios. 
Detoe advertirse, para que no parez-
ca inverosímil esta sombría descripción 
que en Vuelta Ahajo se han sucedido 
cuatro malas cosechas y dos años de ci-
clones que han arrasado los campos. 
Los negocios íhan disminuido de tal ma-
nera, que, (por citar un ejemplo) en 
el término municipal de la cabecera 
ha bajado en un cincuenta por ciento c] 
número de instrumentos públicos, y. 
esa mitad que se ha hecho, es en su casi 
totalidad de poderes para pleitos 5 
contrataciones de escaso valor, con no 
pocas prórrogas de obligaciones atrasa-
das. 
Rara es la vega que no está afecta á 
dos ó tres censos y una ó dos Mpotecas. 
Muchos campesinos han enajenado la 
cosecha que todavía no han acabado de 
sembrar. T, si alguien piensa que se 
exagera, manifiéstelo, y se publicarán 
los datos fehacientes que confirman lo 
qüe queda consignado. 
Frente á la catástrofe que represen-
tan esas pérdidas, que pudieran muy 
bien apreciarse en varios millones, se 
alzó la caridad eficazmente auxiliada 
por la iniciativa oficial; pero, desgra-
ciadamente, el daño es de tal magni-
tud que no ha podido remediarse con 
ese incompleto beneficio. 
Y (he aquí por qué. 
La^ limosnas en dinero y en alimen-
tos, enseña la experiencia que sólo cu-
ran el hambre de un día. Se consumen 
pronto y de ellas apenas queda el re-
cuerdo. Otro tanto puede decirse de 
las Oíbras Públicas, cuyo único objeto 
es mantener durante un período, gene-
ralmente corto, de tiempo á los jorna-
leros. Toda ayuda prestada directa-
mente al menesteroso, acaba pronto y 
nada deja; porque el obrero, necesita-
do de todo, gasta lo que se le da con 
la* prisa del hambre, y al día siguiente 
de repartida, la dádiva ó de terminado 
el trabajo, se encuentra de nuevo en 
las mismas pavorosas condiciones que 
antes. Y no se diga que lo que gasta 
en la provincia se queda y torna á él 
cumpliéndose la ley de circulación de 
la moneda. 'La mayor parte viene á la 
Habana, para saldo de facturas de 
añas anteriores, en evitación de nuevas 
quiebras, ó vuela en manos de los peo-
nes y empleados [humildes que se mar-
dhan del territorio, en cuanto quedan 
cesantes, hacia otros lugares en deman-
da de trabajo, llevándose lo poco aiho-
rrado como fondo de reserva para 
aguardar la ocupación anhelada. 
En este orden de ideas, el único au-
xilio salvador es el que se presta per-
Si queréis VESTIR B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía y superior cal i -
dad á ^ L a N u e v a G r a n -
j a " , Teniente Rey y San Igna-
cio, A N G E L PEREZ 
A P A R T A D O 2 7 7 HABANA 
C 3556 30-22 Dbre. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
JCl surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios muy reduc idos 
I*apel moda p a r a S e ñ o r a s y Señor i ta s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
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manenteraente, durante la crisis, á los 
que sostienen al jornalero; la libera-
ción dé la propiedad, gravada por tan-
tas cargas; los préstamos á largo plazo 
y bajo interés, que traerá consigo la 
creación del Banco Territorial, Esos 
son, por lo pronto, los medios más apro 
piados para contener la mina; medios 
que deben emplearse rápidamente, si 
no se quiere que lleguen tarde. Y con 
esos, los que (hasta boy se ban 
utilizado, y deben seguirse utili-
zando, sin que por ello se entienda 
que son los mejores, ni que han sido 
suficientes. Aquellos, los indirectos, en 
primer término; estos, los inmediatos, 
basta que aquellos comiencen á dar 
sus frutos beneficiosos: de este modo 
se empezará á bacer algo. Algo nada 
más, aunque otra cosa crean los que, 
por optimismo;, ó por no luchar con la 
crisis en el mismo campo en que se de-
sarrolla, dan por reparados los perjui-
cios, sumando las cantidades donadas 6 
empleadas y olvidándose de sumar el 
valor de lo que se 'ha perdido para lle-
var á cabo, luego, el balance. 
Elfectivamente. Suponiendo que el 
nuevo Banco comienza á funcionar, que 
continúan las Obras 'Públicas y se l i -
bera la propiedad, suponiendo, lo que 
es aún más. que. vienen dos, tres, cua-
tro espléndidas cosechas, siempre sería 
igual la situación económica de Pinar 
del Eío. Y la razón es óbvia. Faltan 
imercadoR para el tabaco de Vuelta 
Abajo. La tierra produce más de lo que 
se le pide: y se le pide tan poco, que 
con la demanda no puede vivir la pro-
vincia. ¿De qué sirve al veguero obte-
ner magnífica y abundante cosecha, si 
el mercader no la adquiere, porque to-
davía guarda la de dos ó tres años, sin 
poder, por más esfuerzos que realiza 
salir de ella? Hacen falta tratados de 
comercio; tratados, en primer lugar, 
con España, que consumiría grandes 
cantidades de tabaco, y que compra, 
precisamente el que rechazan otras na-
ciones. Con Francia que nos vende su.? 
productos y casi no recibe los cubanos 
Oon el Uruguay y la Argentina, que es-
tán en parecido caso. Con todos los pue-
blos que nos envían lo suyo y que no 
toman lo nuestro. 
¡ Qué hermosa oportunidad se per-
dió para lograr concesiones en las des 
'Repúblicas Sur-americanas, cuando te-
mían que se aumentaran los derechos 
de importaeión del tasajo! ¡Con qué 
facilidad se ¡hubiera abierto una puer-
ta á la industria vueltabajera! 
He ahí una fructífera y brillante 
obra que emprender. Aun estamos á 
tiempo. Todo lo que de otros países 
viene que no pueden darnos los Esta-
dos Unidos, es materia propia para ser-
vir de base á una negociación. Ese es el 
camino. Seguirlo es, á la vez, una nece-
sidad y un deber. Y, cuando se haya 
hedho. Vuelta Abajo no pedirá nada; 
los sacrificios y las exigencias habrán 
terminado. Y la República entera ha-
brá entrado en una franca vía de pros-
peridad. 
Yo. y conmigo la provincia desdi-
chada, espero y confío; sé que nuestro 
Gobierno es un Gobierno previsor y 
patriótico. Y por eso, una vez plantea-
da la cuestión en su verdadero terreno 
siento brotar en mi pecho ese dulce 
ssntimiento de esperanza que germina 
en los hombres y en los pueblos, ante 
la ruina, cuando de esta puede brotar 
la planta mila-grosa de la resurrección. 
GUILLERMO MONTAGÚ. 
L A MEiJOR DE TODAS OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
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NOTAS PERSONALES 
D. J o s é M. Fuentevilla 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro en la prensa, don José M. Fuente-
villa, redactor jefe de nuestro colega 
' ' E l Coanereio," se encuentra enfer-
mo desde hace días á conse-cuencia de 
molesta enfermedad. 
Afortunadamente el mal ha cedido 
á los cuidados y atenciones d-e que 
fué objeto el querido enfermo y ya 
ha abandonado el lecho, aunque en al-
gunos días no podrá reanudar sus va-
liosos trabajos tan buscados y leídos. 
Oelebraremos el total restableci-
miento del señor Fuentevilla, por cu-
ya salud hacemos votos muy ier-
vientes. 
Despedida 
Ayer regresó á Sagua la Grande 
nuestro estimado amigo don Jesús 
Lorenzo, persona de arraigo en aque-
lla localidad y muy estimada por sus 
relevantes prendas. 
Acompañado de su dignísima espo-
sa, estuvo buena temporada en ejsta 
capital el señor Lorenzo, quien vuel-
ve á Sagua después de haber repues-
to su salud, un tanto quebrantada por 
el asídno trabajo. 
Lleven feliz viaje el estimado ami-
go y su digna compañera. 
NO VIENE MAL 
Nunca viene mal una copita de 
ponche Trueba. 
El ponche Trueba cura constipados. 
Se vende por todas partes. 
Debe ser tomado por todas las per-
sonas. 
bien hay que ir á " E l Jerezano," pof 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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es e! inventor del REGU-
LADOR Y FILTRO de su nom-
bre que tan beneficiosos resul-
tados presta á la salud pública. 
El REGULADOR Y FILTRO 
IPOJUA se aplica fácilmente á 
todas ¡as llaves de agua limpian-
do ésta de impurezas y evitan-
do las salpicas en absoluto. Pí-
dase en Quincalllerías, Farma-
cias, Ferreterías y en Habana 
n. 118. 
Nuestro distinguido amigo don Ro-
sendo Fernández (ha hecho entrega 
ayer al señor Presidente del Centro 
Asturiano de una numerosa y rica co-
lección de preciosas reproducciones de 
los más famosos cuadros y tapices que 
se conservan en el Palacio Real y en el 
Museo del Prado de Madrid. Las re-
producciones proceden de la Calcogra-
fía Nacional y débense á la habilidad 
y â  gusto de muy expertos artista'?. 
En la colección figuran, magistral-
mente reproducidos, los más célebres 
lienzos de Rafael. Velázquez. Tiziano. 
Murillo, 'Cano, Ribera. Coello, Mengs. 
Goya, Rosales, Pradilla y otras figuras 
del arte antiguo y moderno de igual es-
tirpe. 
A tan valioso regalo acompañan las 
siguientes cartas: 
Habana, 7 de Enero de 1911. 
Sr. D. J o s é Inol&n. 
Presidente del Centro Asturiano. 
MI querido amigo: 
Adjunto tengo el gusto de incluirle una 
colecc ión ar t í s t i ca de reproducc ión d« loa 
mejores cuadros de nuestro gran Museo del 
Prado, cuyos grabados proceden de l a C a l -
cograf ía Nacional, ejecutados por los m á s 
afamados artistas. 
E s t a colecc ión de gran valor ar t í s t i co , 
es ofrecida á, nuestro Centro, por mi hijo 
pol í t ico don Avellno Montero Ríos y V i -
llegas, (como usted puede ver por la c a r -
ta que acompafto) quien al enviar una co-
lección Igual al Centro Gallego y tenien-
do en cuenta los lazos de parentesco que 
le unen á una familia cuyos amores por el 
Centro Asturiano se han puesto de mani-
fiesto en tantas ocasiones, no ha querido 
que nuestra ins t i tuc ión fuese menos que 
nuestra hermana la de la hermosa r e g l ó n 
gallega. 
A l cumplir con verdadero gusto el en-
cargo de entregar á usted la referida co-
lecc ión ar t í s t i ca que nuestro Centro h a -
brá sin duda alguna de tener en el m á s 
alto aprecio, me es grato saludar á usted 
muy cordialmente, quedando suyo a fec t í -
simo y compañero . 
( F . ) Rosendo Fernández . 
Sr. D. José Inolán. 
Presidente del Centro Asturiano de l a 
Habana. 
Señor de mi m á s distinguida considera-
c ión: Con esta carta h a r á á usted entre-
ga, mi suegro, don Rosendo Fernández , de 
una co lecc ión de l á m i n a s de la Calcograf ía 
Nacional, que la S u b s e c r e t a r í a del Minis-
terio de Ins trucc ión Públ ica , al frente de la 
cual es tá mi hermano Eugenio, dedica á 
ese Centro. E l lo se debe á la Iniciativa 
de mi suegro, que, en ese para él querido 
Centro, ve el s ímbolo de su vida; la unión 
del pa í s que le v ió nacer, con el país de las 
afecciones m á s í n t i m a s de su alma, h a -
b iéndonos proporcionado con su iniciativa 
el inmenso placer, á mi hermano E u g e -
nio, de hacer constar de este modo oficial 
la gran s impat ía , que por ese Centro de la 
digna presidencia de usted, aquí se siente, 
y á mí el de hacer públ ico mi afecto por el 
mismo, al propio tiempo de tener el gusto 
de ofrecer á usted y á todos los socios de 
ese Centro, r o g á n d o l e s que lo acepten, el 
testimonio de la sincera y leal amistad de 
su seguro servidor 
Q. L . B . L . M. 
( F . ) Avolino Montero. 
Como se dice en la carta del señor 
Fernández, otra colección igual le ha 
sido enviada al Centro Gallego por el 
mismo autorizado conducí . 
iMerecen plácemes los señores dô s 
Avelino Montero "Villegas, Diputado á 
Cortes por ifondoñedo, y don Rosendo 
Fernández, Presidente de la Compañía 
Litográfica de la Habana, por su deli-
cada iniciativa, que agradecerán, en lo 
mucho que vale, las dos importantes 
Sociedades regionales. 
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D. Mariano iFerrero, dueño de k so-rn-
brerería establecida en Oisíto 9, nos 
manifiesta que cree una injusticia se 
le haya impuesto una multa, de 20 pe-
sos por infracción d'e la celebérrima 
ILey defl Cierre, iinfraeción que oon-
«iste en haber estado trajbajando co-
mo dueño. 
iNoisotros creemos que no hay infrac-
ción, puesto que á varios industriales 
denunciados en el mismo caso, se les 
condionó la multa, declarando que el 
trabajo personal diel dueño de un és« 
talblecimiento, no constituye infrac-
ción de lia Ley. 
Esperamos qne el señor Alcalde 
considere este caso con la atención 
que se merece y atienda la justa, que-
ja del señor Ferrero. 
LA EXPOSIGIQH 
NACIONAL 
L a s fábricas de tabacos 
•Entre las fábricas de tabacos y c; 
garros 'que han decidido últi,mameíl¿" 
concurrir á la Erposicióu, figura 
gún nos informa una persoma que'n * 
merece entero crédito, la muy antion8 
y acreditada "La Exicepción," \ ^ \ a 
herederos de Gener, á cuyo frente 03 
hailíla un hombre tan entendido como 
don José Lastra. " 
La noticia nos produce gran satis, 
facción, porque la presencia en el 
Certámen de una manca tan renom 
brada ciomo la de "Hoyos de Monte" 
rrey" presifcaírá. considerable realce al 
departamento destinadlo en la Quinta 
de los Molinos al ramo de tabacos en 
el cual deberán halilar»? dignamente 
repreisentaidfas las principales fábricas 
de la. Habana. Y al decir "dignamen. 
te ," no queremos dar k entender qn0 
baya íujo en las instailaeiones, pues es. 
timamos que el valor de éstas, su úni-
co méritov debe eOnsiffti'r en la finura 
y exedeneia de los productos ex-
puestos. 
Así lo han entendido, también los 
herederos de Gener y las inteligentes 
personas que dirijen aictualmente la 
gran fábrica " L a Excepción/' y a,s( 
esperamots que lo entiendan los due-
ños ó representantes de las demás fá-
brieas. 
Aún es tiempo. 
S e c c i ó n de Artes 
Para tratar de asuntos urgentes, 
según dice la citación que hemos reci-
bida, «e reunirá e t̂a noehe. á las ocho 
y media, la iSeeción de Artes, en el 
domicilio de su Presidente, ¡San Láza-
zo 124. 
ISe ruega la m:ás puntual asisten-
eia á todos los señores vocales. 
Los E s p e c t á c u l o s 
El señor Anitonio Pubilienes, conce-
sionario de los Espeetiáeuios de la Ex-
poaieión Nacional, acaricia un noble 
proyecto, que es e'l de dar empleo en 
•los terrenos de Espeetá-culos á las vir-
tuosas obreritas cubanas. Dichas mn-
ch-aehas atenderán todo cuanto se re-
fiera á la venta de tickets para los 
dstintos espectáculos que se instalen, 
y desempeñaran los cargos de porte-
ras, aeomodadoras, vendedoras 'lié 
dnlceS, flores, eigarros, etc. En una 
palabra, sobre cuarenta jóvenes po-
bres podrán llevar á su modesto hogar 
el jornal que les señale el bondadoso 
empresario. A dicho fin, el señor Pu-
billoness recibirá en la eontaduría 
su circo, situada en San José y Zu-
lueta. las solieitudes para estos pue 
tos, pero ruega que no se molesten 
ir á verle las jóvenes que no goeen 
buena reputación. 
S e c c i ó n de Labores 
de la Mujer 
(La señora. Presidenta de esta Sec-
ción nos ruega reco^diemos á tedas las 
Instituciones, Asilos. Colegies. Cen-
tros de Instrucción y particulares de 
toda la ilsla, que en la Q,uinta de fefij 
Molinos se están recibiendo d1? nueve 
de la mañana á cuatro de la tarde to-
dos los trabajos que van á ser pre^en-
tadws en el próximo Certamen, l"nrmi-
nando el plazo para recibirlos el m 
del actual y e;l de admisión de talonea 
el 20. Las Oficinas están instaladas en 
ese lugar. 
Para el domingo cinco de Febrero, 
se preparan unas grandes fiestas con 
espléndido almuerzo en la loma de 
Montserrat. El magnífico Orfeón ca-
talán cantará algunas piezas de su re-
pertorio, bajo, la inteligente dirección 
del célebre maestro Gay. una orques-
ta tocará Sardanas, para que los que 
gusten puedan bailar el típico baile 
ampurdanés. Sabemos que hay gran 
animación, porque son muchas las fa-
milias que se han apuntado para asis-
tir á tan amena fiesta, asegurándose 
que nunca se habrá reunido en tan 
gran número la colonia catalana en 
Cuba. 
Admiten adhesiones los señores 
José Aixalá, José Victori, Nicolás 
Planas, Salvador Miret y en el cafe 
"La Florida," Obispo y Monserrate. 
La mejor y más sencilla de aplicar 
D3 venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A ; 
de J O S E GARCÍA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL| 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Prodnctos de nna I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de la orea* 
m e » t a c i ó n «n l a c o n s t r u c c i ó n moderna, imperando al m á r m o l y piedra nat^* 
ra l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . Magnífica9 
escaleras y balaustradas . — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con rótuloc-
en m á r m o l n a t u r a l de C a n - a r a , y todo lo concerniente al ranio. 
S E S O L I C i r A N OPERARIOS 
Cal le de C o r r a l F a l s o m i m s , 17 y 19, G u a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domici l io con nmestras 
X2 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
Un suscñptor.—La frase "Lisardo, 
en el mundo hay más,' ' que dió tema á 
don José Echegaray para una de sus 
obras dramáticas, creo que está en el 
drama "Don Alvaro ó la fuerza del 
sino." dei Duque de Rivas. 
JJn eusharo.—El general Mkrqués 
de Polavieja, fué á Méjico á bordo del 
vapor "Alfonso X I I I " y regresó á 
España en el vapor "Alfonso X I I . " 
Sedas.—'No es vierto que al clero de 
Eftpaña se le haya suspendido los ha-
beres de sus sueldos. 
jV. G.—Iva fórmula del doctor Ehr-
lich, llamada 606, no es una medicina 
de patente que puede ser aplicada por 
oualquier individuo. Su aplicación 
exige grandes precauciones y cuidados 
y ha de ser por mano facultativa muy 
experta que conozca la condición del 
enfermo. No es posible, pues, contes-
tar su pregunta. Tiene usted que pre-
sentarse personalmente y someterse á 
las prescripciones'del médico autoriza-
do para aplicar la fórmula. 
L. M. C.—Se dice no quepo, y no es-
tá bien dicho de otra manera, á no ser 
que se busque un giro de frases como: 
no tengo cabida, no puedo caber, etc. 
A. L. 8.—'La gramática de la Acade-
mia le instruirá, á usted bien sobre or-
tografía; pero para ser perito en la 
materia hay que leer diez ó doce gra-
máticas modernas de las que existen 
publicadas y leer mucho. 
Un portugués.—El hijo de un pri-
mo es primo segundo. 
A. B,—Un porto-riqueño puede ha-
cerse ciudadano cubano por el mismo 
procedimiento que cualquiera otro in-
dividuo Ha de tener cinco años de re-
sidencia acreditada y pedir carta de 
ciudadanía. 
J . N.—La ciudad de la Habana tie-
ne 300,000 y pico de habitantes. 
Yirgüius.—Un buen libro para en-
terarse de las fórmulas de la etiqueta 
y bueoas maneras, es el que se titula 
" E l Trato Social," por la Condesa de 
Tramar. Lo tienen en la librería de 
Solloso, Obispo 52. 
Oficiosa.—Le engañan á usted los 
que digan que puede hacerse negocio 
fundiendo centenes para acuñar me-
dias águilas americanas. Las monedas 
de oro valen por lo que pesan y por la 
ley de su acuñación. Un centén pesa 
8'065 gramos y la media águila pesa 
8'359 gramos, y por eso la moneda de 
cinco pesos americana vale más que el 
centén español. Ambas tienen la ley 
ó título de 900 milésimas. 
j) s.—'Puede usted inscribirse sin 
temor en el Consulado; mientras resi-
da aquí, no le reclamarán, ó al menos 
no le obligarán forzosamente. 
Un suscriptor.—La fórmula 606 se 
llama así porque d Dr. Ehrlich la en-
contró después de ensayar 605 fórmu-
las distintas, para el objeto que bus-
caba. 
Un español sin prejuicios.—Gracias 
por su carta. El libro "Tipos de Be-
lleza," por P. Griralt, puede usted ad-
quirirlo en esta Administración y Re-
dacción. 
J . B.—El señor Canalejas antes de 
subir al poder no había sido nunca 
Presidente del Consejo de Mnistros. 
Cleopatra.—¡Su carta ideal es de las 
muy pocas que me dejan una impre-
sión de pena por no saber quién me las 
escribe. — Hará usted una obra meri-
toria si anima usted con una postal de 
año nuevo á ese joven enamorado tími-
do. — A la primera impresión, la belle-
za se estima ó admira más que la mo-
destia; pero á la larga suele ocupar es-
ta última el primer puesto en el afecto 
del hombre. — Si entendemos por pri-
mer amor, el primero que enciende 
una gran pasión con vivas agitaciones 
y peripecias, no hay duda que es el 
verdadero ó el que prevalece toda la 
vida, ó el que puede renacer con ma-
yor intensidad, si vuelven á aproxi-
marse los dos séres que lo motivaron, 
i'Gracias mil, divina lectora! Su letra, 
en exitremo sugestiva, me despierta re-
cuerdos carísimos. 
Un asturiano.—Usted le envió una 
postal de Pascua, ella le contestó feli-
citándole ; y ahora cuando ustedes se 
ven se hallan confusos y ruborosos y 
no aciertan á decirse nada. 
Están ustedes iniciando un poema 
de amor. Rompa usted á hablar, y 
adelante sin miedo. 
Una enmnorada, hoha.—No sé lo que 
diría la carta deslizada por el balcón; 
mas por las efectos que produjo, pare-
ce que usted se apasionó ó se insinuó 
demasiado. A esos jóvenes hay que de-
jarlos siempre con un poco de hambre 
de cariño. La otra amiga parece que 
quiere birlárselo. Sólo queda un re-
medio heroico, no lo mire nunca, déje-
se ver poco y póngase bien bonita 
cuando él la vea. Si hubiera alguien 
para darle celos, sería mejor. 
G. F. M.—Su carta en defensa de 
los "bobos" y contra las ingratas re-
quiere una regular meditación. Se le 
contestará otro día. 
CORREO DE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
lOia i r io GXX ©1 Oo:r-tíjo 
por T o m á s Morales 
Cortijo de Pedrales de lo alto de la sierra, 
con sus paredes blancas y sus rojos tejados; 
bajo el sol de la tarde y el buen olor á tierra 
húmeda, en el silencio de los campos regados... 
Bajo la dirección tenaz de mis mayores 
se construyó la hacienda y se plantó la viña 
y más tarde sus hijos que fueron labradores 
fincaron con su noble sudor esta campiña. 
Todo está como ellos lo dejaron: la entrada 
con su parral umtbroso y el portalón de encina. 
' Aún la vieja escopeta de chispa, abandonada, 
humildoso trofeo, decora la cocina. 
Allí los imagino con ademán sereno, 
bajo las recias vigas del artesón ahumado, 
al presidir la mesa, partiendo el pan moreno 
sus diestras, que supieron conducir el arado. 
O en la quietud benigna del campo bien oliente 
mientras el agua clara corre por bocanales 
de codos sobre el mango de la azada luciente 
é inclinadas á tierra sus testas ancestrales. 
¡ Oh el perfume de aquellas existencias hurañas! 
que ignoran en el medio de estos profusos montes 
si tras estas montañas habría otras montañas 
y nuevos horizontes tras estos horizontes... 
La. casa blanca al borde de las espigas rabias, 
la conciencia serena y el hombre satisfecho, 
los ojos en las nubes que han de traer las lluvias 
y el alma en la esperanza de la buena cosecha.., 
Y así fueron felices. . . De toda su memoria 
sólo quedó esta página inocente y tranquila: 
Vivieron largamente sin ambición ni gloria • 
su vida fué una égloga, dulce como una esquila. . . 
La gestión del Ayuntamiento de Bar-
celona.—Sigue el debate en el Con-
greso.—Hablan Azcárate y Pablo 
Iglesias. 
Madrid, 21. 
No habían sonado aún ayer los 
timbres llamando á sesión en el Con-
greso, y ya corría de boca en boca la i 
noticia de que el señor Azcárate iba | 
á intervenir sobre la gestión adminis- \ 
trativa de la mayoría radical 'del 
Ayuntamiento de Barcelona para con-
denar al señor Lerroux. 
Otro tanto se anunciaba que haría 
don Pablo Iglesias. 
Ambas graves noticias llegaron 
también, como es natural, á oído de 
los radicales, quienes, á pesar de las 
seguridades que se daban, no conce-
bían que el jefe de la minoría repu-
blicana ni el del partido socialista 
realizaran semejante acto. 
La ruptura 
Al reanudarse el debate acerca del 
Ayuntamiento de Barcelona, la ex-
pectación era grandísima en la Cá-
mara. 
Escaños y tribunas estaban total-
mente ocupados y el ambiente de la 
Cámara denunciaba un emocionante 
debate. 
Comenzó éste con un nuevo reque-
rimiento del señor Carner al Gobier-
no para que emitiera su opinión sobre 
la grave cuestión que se debatía; pe-
ro de nuevo también se inhibió el Mi-
nistro de la Gobernación, diciendo que 
el Gobierno no tenía noticia alguna 
de los mencionados expedientes, y 
que sólo cuando por efecto de la tra-
mitación vinieran á su conocimiento, 
podría emitir juicio y pronunciar el 
fallo que estimara justo. 
Las palabras serenas y lógicas del 
señor Merino hicieron creer á mu-
chos que el debate terminarla sin 
más consecuencias. 
No fué, sin embargo, así. 
El señor Azcárate pidió la palabra, 
y se levantó de su asiento ante gene-
ral murmullo de expectación. 
Los periodistas nos incorporamos 
sobre los pupitres para no perder sí-
laba ; otro tanto hicieron los diputa-
dos en sus escaños; el señor La Cier-
va, que conversaba con el Conde de 
Romanones, descendió aceleradamen-
te del estrado presidencial; en obra 
de segundos se poblaron todos los 
asientos y cuantos, por su condición 
de ex-parlamentarios, tienen acceso al 
hemiciclo, se agruparon en torno d̂e 
los taquígrafos. De todos los ámbi-
tos de la Cámara surgía, imperioso 6 
suplicante, el requerimiento al silen-
cio. 
El señor Azcárate definió, en pri-
mer término, su concepto de la auto-
nomía.—'Hasta el individuo—excla-
mó—, el ser más autónomo, ' tiene 
que sujetarse á la ley como norma 
de vida.—Para expresar más gráfica-
mente su pensamiento apeló—como 
en él es práctica frecuente—á un añe-
jo episodio parlamentario.—Discutía-
se—'añadió—acerca de la libertad, y 
un ilustre diputado pretendió definir-
la como la facultad de hacer cada 
cual lo que le venga en gana.—Eso 
no es libertad—replicó Martos—eso 
es mala crianza.—Luego, encarándo-
se con el señor Lerroux, anunció que 
iba á emitir su juicio en cuanto á los 
asuntos debatidos. De nuevo su»gió, 
unánime, la demanda de silencio. Pú-
blico, periodistas y diputados se dis-
pusieron á retener en la memoria el 
fallo de Azcárate. 
—Respecto de la materia concreta 
del debate, y con esto concluyo—ma-
nifestó el jefe de la minoría republi-
cana—, sólo he de declarar "que no 
nos ha convencido el señor Lerroux." 
Y conste que es mi más resuelto pro-
pósito no decir más, y tampoco podía 
decir menos. 
Huelga consignar la enorme impre-
sión que en la Cámara produjeron las 
palabras de Azcárate. Sobre Le-
rroux convergieron rápida, instantá-
neamente, todas las miradas. 
Pero aun tenía que expresar su 
pensamiento el "leader" de los socia-
listas. El Presidente concedió la pa-
labra á Pablo Iglesias, y con más 
energía en la ^voz y actitud más re-
suelta que el jefe de la minoría con-
juncionista, acuciado por la impa-
ciencia de público y actores. Iglesias 
se limitó á decir, palabra más ó tóe-
nos : 
—-Mi opinión es que, así el concier-
to del arbitrio sobre cal, yeso y ce-
mento, como el asunto de las aguas, 
"son dos actos malos d'e la adminis-
tración municipal de Barcelona." 
No se hizo esperar la réplica de 
Lerroux. La conjunción socialista-
republicana quedaba desde aquel ins-
tante disuelta. Pero aun tuvo Le-
rroux serenidad de ánimo, para con-
denar la ligereza con que. en opinión 
suya, se producía Pablo Iglesias al ca-
lificar d'e actos de mala administra-
ción acuerdos, beneficiosos y legales, 
unos, provisorios y casi desconocidos 
para la mayoría de la Cámara, otros, 
y tan sólo dolerse de la ineficacin 
que, respecto del señor Azcárate, re-
sultaban sus razonamientos en pro de 
la mayoría radical de Barcelona. "Y 
dirigiéndo«e al jefe de la minoría, en 
última apelación á la concordia, le in-
vitó cortésmente á manifestar si los 
•promovedores de la interpelación ha-
bían logrado con él mejor fortuna. 
La contestación afirmativa del se-
ñor Azcárate, oída con profunda 
asombro por muchos diputados, y con 
regocijo y alborozo por los conserva-
dores y los catalanistas, fué un golpe 
de muerte dado á la Conjunción re-
publicano-socialista. 
Así lo declaró el señor Lerroux, al 
manifestar á continuación que lo di-
cho por los señores Azcárate é Igle-
sias colocaba á él y á sus amigos en 
el trance de no poder convivir con la 
minoría republicana. 
"Yo declino—añadió—las respon-
sabilidades de esto en los momentos 
en que todos los republicanos piden 
unión y fraternidad. 
Es esta, una tempestad que venía 
condensándose; pero tengo la persua-
sión de que representamos una parte 
muy importante del país." 
Terminadas estas palabras del se-
ñor Lerroux, se dió por terminado el 
debate, y la mayoría de los diputados 
se dirigieron á los pasillos, para co-
mentar el gravísimo acto que acaba-
ba de realizarse. 
Catalanes y radicales.—Iglesias y Mi-
ró.—Solución del asunto. 
Madrid, 21. 
El diputado por San Feliú de Gui-
xols, director de "La Publicidad," 
de Barcelona, don Laureano Miró, 
nos envía la carta que damos á conti-
nuación, en la que se da por termi-
nada la cuestión personal surgida 
anteayer en la sesión del Congreso: 
"Sr. D. Laureano Miró. 
Nuestro querido amigo: Honrados 
con su representación, nos hemos reu-
nido con los señores Puente y Albor-
noz, que ostentan la de don E. Igle-
sias, para entender el incidente sur-
gido en la sesión de esta tarde. Re-' 
clamada por dichos señores la calidad 
de ofendido para su representado, he-
mos considerado que no debíamos 
discutirle esta en ninguna de sus 
obligadas consecuencias; pero llega-
da á este punto la entrevista, fuimos 
•obligados á comparecer ante el señor 
Presidente de la Cámara, el cual, in-
vocando su autoridad y los preceden-
tes que abonan su inquebrantable de-
cisión, nos manifestó que estaba dis-
puesto á emplear todos los medios 
para evitar la continuación de nues-
tras gestiones en asunto á que su in-
tervención entendía que había puesto 
fin, exigiendo de nosotros el formal 
compromiso, por nuestro honor, de 
acatar, como hicimos su decisión. 
Comprenderá usted que no queda-
ba otro camino que seguir á sus afec-
tísimos seguros servidores q. 1. b. 1. 
m., José Manuel Pedregal, Luis Ba-
llesteros." 
La declaración de Azcárate.—La no-
ticia en los periódicos.—Grupos di-
sueltos.—Redacción apedreada. 
Barcelona, 21. ; 
Los periódicos que alcanzaron á pu-
blicar la noticia de lo dicho en el 
Congreso por el señor Azcárate y Pa-
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
VeJiéreo, Hidrocele, Síf i les tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel . A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
14153 26-12 Dbre. 
Para caballeros, en piel de cha-
rol, altos y bajos, últimas nove-
dades de París. * 
Obispo y San Ignacio 
Tel. A-1710 
101 E . - l 
A B O G A D O Y N O T A R I O . — H a b a n a 69, 
entre Obispo y Obrapía .—Habana .—Telé -
eono A-2,438. 
14557 26t-23 D. 
A L A S D A I 
Recibidos con a lgún retraso los 
ú l t i m o s modelos de sombreros pa-
r a s e ñ o r a s y n iñas que me envían 
de Par í s , para la presente es tac ión , 
se los ofrezco á la mitad de su 
valor. 
Los hay en rico terciopelo, ron 
soberbias plumas lloronas, que va-
len 40 pesos, y los cedo por 4 cen-
tenes. A $10.60 los que valen 4 
centenes, y los de á 2 luises, se 
los ofrezco á centén . Gran opor-
tunidad para las elegantes. 
T a m b i é n les ofrezco ricas lloro-
nas de l eg í t imo avestruz, en todos 
los colores, que valen $15.90, á cen-
tén, y todas las preciosas fanta-
s ías acabadas de recibir, á mitad 
de su valor. 
Gran casa francesa de modas, es-
pecial en sombreros para s e ñ o r a s 
y niñas . 
Galiano 45, entre Concordia y 
Virtudes. 
De ustedes atentamente, 
L A F R A N C E S I T A . 
Te lé fono A-3719 
401 2 t - l l 2m-X2 
t E s . I A * AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ¡ Q U E R I C O E S ! ' . 
F?u pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
J e s ú s María N ú m . 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado n ú m . 1226. A. Agulló . 
24 26t-3 
Tnteresante a lss madreT 
L A C T O G E N O A M A D O R — A L F O S -
F A T O 1>E C A L Y G A L E G A 
Indispensable á las madres que quieran 
cr iar á sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta y enriquece la leche materna 
comunicá,ndole los elementos necesarios pa-
r a el crecimiento y d-esarrollo de la cr ia-
tura. 
E s un preparado rigurosamente c i e n t í ñ -
co, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
s i c ión fisiológica uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar por fal-
ta de leche? 
Tome el Lactogcno Amador y criará á 
su n iño robusto y libre de enfermedades 
peligrosas. 
120 a ñ o s de éx i to ! Miles de madres 
criando á, sus hijos con la ayuda del L a c -
togeno Amador. 
Pruebe con una ca ja y se convencerá . 
De venta en todas las Droguer ía s y F a r -
macias acreditadas. 
D e p ó s i t o en la F a r m a c i a Amador, L a m -
parl l ía 74- 466 1-12 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
R U A N T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
alt 6-7 c 150 
Dr. K. Ckomat. 
rraUuatente especial de Sfftlla y eaf«r-
«oedades v e n í r e a s . —Curación rápida.—Coa* 
cultas de 12 4 S. — Te lé fono 864. 
litrz nvMwno «• 
22 E . - l 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Calzada del Monte n ú m . 3 2 2 
E n esta Clínica ee cura lá simia en XI 
días por lo general, y de no ser ast M U 
devuelTe al cliente el dinero do conformidad 
con lo qur se estipulo. 
Conceptos gratuitos sttreridas por entlda* 
des poco afectas & mi procedimiento ma 
obligan — con pena — & produclraie do este atedo. Te lé fono: 613«. 
44 E . - l 
DR- G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario " f amayo." V i r -
tudes 138. Telé fono 2003 y A-8176. Con-
sultas de 1 á. 5 p. m. 
C I R U J i A . — V I A S U R I N A R I A S 
48 B.-X 
Su ropa se le lavará, á mano exclusiva-
mente y con eso le durará, doble tiempo 
y vestirá, usted m á s elegante. L»e garan* 
tizamos nuestro trabajo á, precios m ó -
dicos. Avise al Tal ler do Lavado " E l T r o -
vador," Berna! 6 y 7, Te lé fono A-1899, B . 
Flgueroa. 
14385 26-18 D . 
CAJAS de SEGURIDAD 
S i s u Caja e s PATENTE MOSLER 
V d . tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y V d . podrá 
vivir enteramente tranqui lo . 
Unicos Importadores 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en C 
Almacenistas de Ferreter ía 
Lamparilla n» 4, HABANA. 
93 E . - l 
HA t i MUCHAS NOVEDADES EN JOYAS Y RELOJES R I O L A Y O F I C I O S 
C 139 alt. 13-2 D. 
L . Ü D O V I C H A L E V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL A B A T E C O N S T A N T I N O 
¡(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C . Bouret, de P a -
rís, se encuentra de venta en " L a 
Moderna Poes ía ," Obispo 135.) 
(Contüitla.1 
—Oye, Juan, en la vida encontrarás 
Mejor mujer nd que tenga sentimien-
to-s más ©obles. Tanto que un día que 
ítií con ellas en un eo.c!he descubierto1 
cargado de juguetes, entrajmos á ver 
á una niña enfermia y al darle Los ju-
guetes, piara hacerla reír y distraerla, 
le hablaba tan cariñosamente, que yo 
pmsaha em tí y me decía, ahoia me 
ftcuerdo bien: "¡Ah, si ella fuera po-
bre!" 
—¡i Sí, si ella fuera pobre ! pero no 
lo es. 
—Oh, no!. . .En fin, ¡qué quieres, 
r^hre hijo mío! si te caiisa p̂ ena verla 
•' v> ' - cérica de ella; como ante todo 
í o n v i q u - e no sufras. . .vete, eso es, 
rete . .7 sin pinbargo. . sin embargo... 
E] anicíar i sacerdote se quedó pen-
Mi'ti-vo, apo: ) la cabeza en ambas ma-
nos y guardó silencio por algunos ins-
tantes ; después contimió 'diciendo: 
—Y sin embargo, ¿sa'bes. Juan, en 
qué estoy pen&andb? Yo he visto mu-
cho á la señorita Betina desde su lle-
gada á Longueval. 'Pues bien, estoy 
reflexionando,— entonces no me ex-
traña'ba, sino que me partéela muy na-
tural que se interesase por tí,—pero 
en fin, es el caso qne siempre me ha-
blaba de tí, sí, siempre. 
—'¿iDe uní? 
—-Sí, y de tu padre, y de tu madre. 
Tenía curiosidajd de saber cómo vi-
vías; me decía que le explicase lo que 
era la vida de un soldado, de un ver-
dadero soldado que ama su carrera y 
•la .desempeña con conciencia. Es ex-
traordinario, dtesde que in-e has con-
tado eso, se agolpan en mi cabeza mil 
recuerdos. . .'Así, anteayer á las tres 
vino del Havre, y una hora después 
ya estaba aquí. Y lo primero que hi-
zo fué hablar de tí. En seguida me 
preguntó si me habías escrito, si no 
habías estado enfermo, cuándo llega-
rías, á qué hora, si el regimiento pasa-
ría por el pueblo. 
—Es imrtil, padrino, buscar todos 
•esos recuerdos. 
no es inútil. ..¡Parecía tan 
oontenta. tan dichosa de pensar que 
iba á volverte á ver! Para ella era 
una delicia la eomida de esta noche. . 
Pensaba presentarte á su cuñado, que 
iha llegado. En este momento no hay 
nadie e-n el caistillo, ni un solo convi-
dado. Ella insistía mucho sobre esto 
particular,—y ahora me acuerdo de 
su última frase, pronunciada cuando 
ya estaba en el umbral d!e la puerta: 
"'No seremos más que cinco, usted, y 
M. Juan, mi hermana, mi cuñado y 
yo." Y luego añadió riendo: "Una 
verdad-era comida de familia." Y es-
to diciendo se marchó casi corriendo, 
í Urna verdadera comida de familia! 
¿ Sabes lo que yo creo, Juan ? 
—INo hay que creer eso, padrino; 
no hay que. . •. 
—Juan, yo creo que te ama. 
—Y yo también lo creo. i 
—'¿Tú también? 
—Cuando me despedí de ella haew-
veinte días, ¡estaba tan aigitadia, tan 
'emoeicoiada.! "Me veía triste y desgra-
ciado. iNo quería dejarme partir. Es-
tábamos en la escalinata del castillo. 
Para no exponerme á hablar, á des-
ahogarme, á decirlo todo, tuve que 
Ihuir. . .sí, huir. . Apenas había andando 
•cincuenta p^sos, me detuve y volví 
la oara; ella ya no me podía ver, por 
estar obscura la noche; pero j o sí la 
veía. Se había quedado allí, Inmóvil, 
clavada, con los hombros y brazos des-
nudos, recibiendo la lluvia, con la mi-
rada fija por donde se marcbé. Aca-
so sea una ilusión mía pensar que . . 
Quizá no fuera, más que un sentimien-
to de compasión. Pero no; era otra co-
sa que compasión. Porque ¿sabe us-
ted lo que hizo al día siguiente de 
madrugada? 'Vino k las eiinco, con un 
tiempo deshecho, á verme pasar con 
el regimiento, y desid'e el terrado me 
dijo adiós de uná manera. .¡ Ah, padri-
no, padrino!. . 
—Pues entonces, dijo el pobre cu-
ra, completamente trastornado y 
desorientado, pues entonces no com-
prendo nada. ¡iSi tú amas, JuJan, y si 
ella, te ama! 
—'Pues á causa de eso precisamen-
te es necesario que parta. ¡ Si no 
se tratara más que de mí! ¡Si estu-
viera seguro de que no se ha dado 
•cuenta de mi amor, entonces me que-
daría . . . sí, me quedaría, nada más 
que por tener el gusto de verla; y 
la amaría de lejos, sin esperanza, na-
da más que por la dicha de amarla!... 
Pero no, ella lo ha comprendido... 
y lejos de desalentarme.. . En fin, eso 
es lo que me obliga á part ir . . . 
—De veras, no comprendo una jo-
ta. Bien sé, pobre hijo mío, que es-
tamos hablando de cosas en que soy 
muy lego... pero, en fin. los dos sois 
buenos, jóvenes y encantadores. . . Tú 
la amas... ella te ama... i Y no po-
drías ?... 
i Y su dinero, padrino, su di-
ñero 
—¡ Qué importa su dinero ! Eso na-
da tiene que ver. ¿La has amado tú 
acaso por su dinero?. . . Más bien la 
has amado á pesar de su dinero. So-
bre ese particular no te remorderá la 
conciencia, mi querido Juan, y eso 
basta. 
—No, eso no basta. Tener buena 
opinión de sí mismo, no es bastante; 
es preciso que la merezca de los 
demás. 
—¡Oh, Juan! De todos los que te 
conocen, ¿quién podría dudar de tí? 
—¿Quién sabe?... Y además hay 
otra cosa que la cuestión de dinero; 
otra cosa mucho más seria y grave, y 
es que yo no soy el marido que le 
conviene. 
—¿Y qué otro más digno que 
t ú ? . . . . 
—No es cosa de buscar lo que yo 
pueda valer, sino de considerar lo 
que es ella y lo que soy yo: se trata 
de tener presente lo que debe ser su 
vida y lo que debe ser la mía . . . Oiga 
usted; un día que estábamos hablan-
do de ella, Pablo—que ya sabe usted 
tiene una manera algo brutal dp decir 
las cosas, pero que da mucha claridad 
al pensamiento.—sin pensar en na-
da, pues de otro modo no lo hubiera 
dicho porque en el fonda es bueno. 
me decía: "Lo que le hace falta á 
Betina es un marido que no se sepa-
re die ella un instante, que la agasa-
je y la divierta continuamente, en 
fin, un marido que no le deja nada, 
que desear." Usted ya me conoce... 
Yo no puedo ni debo ser ese marido. 
Soy soldado y quiero permanecer sol-
dado. Si los azares de mi carrera me 
enviaran un día de guarnición á cual-
quier rincón de los Alpes, ó á un po-
blacho perdido de Argelia, ¿podrí» 
decirle^que me siga? ¿podría coud®» 
narla á esa existencia de mujer de 
soldado, que en suma es un poco la 
existencia del soldado? Reflexione 
usted y piense -en la vida que lleva 
hoy, .en ese gran lujo, en todos esos 
pliaceres... 
—¡Ah! sí, eso es mucho más serio 
que la cuestión de dinero. 
—Tan serio es, que no es posible 
vacilar. En estos veinte (Eas que he 
pasado allá, solo, en el campamento, 
he pensado en todo... como que no 
he pensado en otra cosa... y, amán-
dola como la amo, es preciso que 
sean muy fuertes las razones que me 
muestran claramente mi deber. Debo, 
pues, marcharme... lejos, muy lejos, 
lo más Jejos posible. Dios sabe lo que 
yo sufriré. . . ¡pero no debo volverla 
á ver no debo volverla á ver! 
{Continuará), 
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blo Iglesias han sido arrebatados de 
las manos de los vendedores. 
Durante la pasada noche, la excita-
ción ha sido grande. 
En la plaza del Ayuntamiento, la 
policía tuvo cpie disolver varios gru-
pos. 
Los industriales están dispuestos á 
extremar la campaña contra los con-
cejales radicales. 
Se teme que el día de la sesión de 
la Junta de asociados ocurran gra-
ves incidentes. 
En la Rambla de las Flores, frente 
á la redacción del ' 'Poblé Cátala," á 
las diez de la noche, un grupo de ra-
idiéáles lanzó piedras á los balcones y 
á la pizarra en que se daba noticia 
del acto del señor Azcárate. 
Los del grupo vitoreaban al señor 
Lerroux. 
La policía los disolvió, 
La- campaña del comercio—Lo que 
dice la prensa—Precipitado regre-
so de Weyler. 
La Unión gremial se propone, ayu-
dada por todas las entidades econó-
micas, seguir una campaña contra la 
mayoría radical del Ayuntamiento 
ha&'ta conseguir la destitución de sus 
concejales. 
Han celebrado reuniones los pro-
hombres de distintos partidos políti-
cos para establecer de nuevo la Soli-
daridad, que se llamará partido del 
orden, en el cual figurarán todos los 
•Hc-mentos, y tendrá por objeto evitar 
que desempañen cargos públicos los 
agitadores. 
' 'La Ven de Catalunya." dice que 
Barcelona, Cataluña y España están 
de enhorabuena, porque Lerroux ha 
fallecido, y ha sido enterrado efri ol 
Congreso por sus ex-correligionarios. 
El lerrouxismo—añade—es. á estas 
horas, el partido separatista de Cata-
Itiña, Barcelona y España. Los le-
rrouxistas son los separatistas de la 
Humanidad civilizada. 
" E l Poblé Cátala" sólo trata del 
contento que ha producido la derro-
ta de Lerroux en el Congreso. 
"'La Publicidad" dice que lo ocu-
rrido es una explosión que necesita-
ba hacer el partido republicano es-
pañol. 
El "Diario de Barcelona" dice que 
Lerroux ha recibido el golpe de gra-
cia, no de los solidarios ni de los 
conservadores, sino de quienes fueron 
sus amigos. Opina que los conceja-
les radicales deben marcharse. 
" E l Diluvio" califica de honrada 
la actitud de Azcárate y de Pablo 
Iglesias. Dice que ya no dehe ha-
blarse de lerrouxismo. 
" E l Progreso" dice: 
"Afortunadamente, en Barcelona 
no rompe Azcárate CO'U nadie, porque 
no tiene partidarios, como tampoco 
Pablo Iglesias. No son, pues, contrin-
cantes temibles que puedan detener-
nos; al contrario, acaso acaban de 
darnos la base de una acción deci-
siva." 
Considera que los radicales podrán 
ahora sin obstáculos realizar sus idea-
les. 
Los lerromxiatas proyectan una rui-
dosa manifestación para el domingo 
á la llegada de Lerroux, 
El general Weyler se propone re-
gresar á ésta inmediatamente. 
Animación •en los Círculos.—Diversos 
oomentarios. 
Durante la pasada noche la anima-
ción en todos los Círculos ha sido ex-
traordinaria. 
Se han enviado numerosos telegra-
mas de felicitación á los candidatos 
catalanes, al señor Azcárate y á don 
Pablo Iglesias. 
Los nacionalistas y regionalistas se 
muestran muy satisfechos del resulta-
do de la interpelación planteada en el 
Congreso sobre los asuntos municipa-
les de esta ciudad'. 
Los republicanos creen que ha lle-
gado la hora de reorganizar el parti-
do catalán democrático. 
Los socialistas se hallan dispuestos 
á prestar á la izquierda solidaria su 
apoyo y su concurso. 
Los carlistas se muestran muy sa-
tisfechos por la derrota de Lerroux, 
diciendo que deben reorganizarse los 
partidos de orden. 
Los radicales se muestran exaspe-
rados, y los elementos levantiscos 
amenazan con trastornos. 
Las personas sensatas culpan á los 
concejales del partido radical de ha-
ber conducido al señor Lerroux al 
•descrédito. 
S 
UNA CARTA DEL 
DE GODERNAGIDN 
Sabemos que el Secretario de Go-
bernación, señor Machado, ha dirigido 
á sus amigos la siiguiente carta: 
"Habana, 10 de Enero de 1911. 
Mi querido amigo: 
Ya habrá usted visto que ailgunos 
periódicos d'e los- más importantes, han 
venido señalando la conveniencia de 
dar de lado las cuestiones políticas pa-
ra consagrar mayor interés á la de ca-
rácter general. Y no ya de un modo 
tan exclusivo, pero sí en lo que hace 
reforencáa á la campaña presidencial, 
creo que es deber patriótico, deber im-
perioso y urgente el dirigir las activi-
dades de nuestras clases populares ha-
cia otros derroteros. Ocurre el caso 
singularísimo de que al mismo tiempo 
que los terratenientes é industriales se 
lamentan de la carencia de braceros, 
una gran parte del proletariado, en es-
pecial en determinada región, se queja 
de la falta de empleo, de la falta de 
trabajo; y desde luego coexistiendo 
oferta y demanda debiera resultar 
equilibrio, pero ai mostrarnos la reali-
dad que no es así, se hace preciso pen-
sar que alguna causa impide el acomo-
damiento entre el industrial ó el terra-
teniente necesitado de operarios y el 
bracero ansioso de empleo. A mi ver, 
la causa no es otra que la agitación po-
lítica en que vivimos de un modo casi 
anormal, constituyendo esta situación 
singularísima un caso manifiesto de pa-
tología sociológica. 
En mi doMe carácter de funcionario 
y de político, estoy en el deber de es-
forzarme porque los males que afligen 
á nuestro país desaparezcan, y en esta 
labor patriótica tengo el derecho de 
contar con todos (como acabo de con-
signar en un documento que se ha he-
cho público) y nadie como mis amigos 
están más indicados para secundarme 
en esa obra que es urgente, que es ne-
cesaria, que es imprescindible. 
Usted á quien cuento en el número 
de aquellos, y de los más estimados, no 
haibrá de vacilar en prestarme su co-
laboración y ele le es bien 'ácil á po-
co que ponga algún empeño de su par-
to, alcanzando de nuestros amigos po-
líticos en esa región, donde goza usted 
de ton legítima influencia, el que pos-
pongan toda propaganda política de 
carácter electoral con referencia tanto 
á la caffididatura Presidencial como á 
la de Gobernadores y Alcaldes. 
Es preciso tener en cuenta que las 
labores de la zafra se aproximan, que 
nuestros campesinos son necesarios á 
ia tierra, en la más noble y directa 
acepción y que ese Cuerpo Electoral 
que ellos integran en proporción gran-
de, acaba de ser sacudido por reñidas 
elecciones y que para las próximas aun 
nos quedan dos largos años. 
Será una garantía para mantener 
la paz moral el que un período de ab-
soluta calma en el orden político pre-
ceda á aquela ludia cuya fecha no jus-
tifica apresuramientos perturbadores 
en todos los órdenes y • muy especial-
mente en eil de las tareas agrícolas que 
se ven privadas dte enorme contingen-
te, absorbidos por la solicitud apre-
miante del mitin y la reunión del Co-
mité en preparación para una campa-
ña .tan lejana. 
No quiere esto decir que yo crea, ni 
por un momento, que debamos aban-
donar la reorganización de nuestro 
partido, pero sí que la efectuemos con 
calta a y lentitud las que que resultan 
incompatibles con aquella si desde lue-
go se ha planteado y es principal obje-
to de la labor política, el problema de 
la elección Presidencial que ha de te-
ner aiparejado consigo enconada lucha 
inarmonizalble con las tan repetidas ta-
reas agrícolas, que son la base y el fun-
damento de nuestra vida económica. 
Confiando en que este ferviente rue-
go será atendido con la solicitud que 
su buena amistad me permite esperar, 
me repito suyo, amigo muy adicto, 
GERARDO MACHADO." 
N O T I C I A S DEL PUERTO 
ES MUY RIGA 
Podemos lasegurarlo, porque la he-
mos probado muchas veces: la cocoa 
crema es muy rica y deliciosa. 
En las fiestas y reuniones de socie-
dad, se toma profusamente la cocoa 
crema. 
N E C R O L O G I A 
Enterámonos con pena del falleci-
miento del señor Pbro. D. Gabriel 
Alvarez y Builla, cura párroco del 
Sagrario de la Catedral, oeurrido ihoy, 
á las nueve de la mañana. 
Era el finado persona de una vas-
ta ilustración sobre todo en cuestio-
nes eclesdásticíus; orador que ponía 
en sus discursos ideas grandes, no-
bles y profundas, y sacerdote virtuo-
so, trabajador, atento siempre á la 
misión altísima que su vocación le im-
pusiera. 
Su entierro se efecturá mañana, á 
las nueve de la misma. 
Pedimos á nuestros lectores que 
comienden a Dios el alma del señor 
lAl̂ arez Builla. 
EL "MA&OO.TTE; 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy fondeó en bahía el vapor 
americano "Mascotte" con poco pa-
saje y carga general. 
MR. WABDLOW 
En este buque llegó á 'esta ciudad 
Mr. John Wardlow, fabricante de ta-
baco en Cayo Hueso, quien viene á 
la Habana á asuntos relacionados 
con su industria. Sus principales 
contrataciones comerciales las reali-
za con la fábrica "La Africana." 
Sea bien venido. 
EL "HAMBURG" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heiibut S: 
Basch, dioho vapor llegará á este 
puerto, procedente de New York, el 
domingo, 15 del actual, por la maña-
na, con 139 pasajeros y saldrá el miér-
coles, 18, del corriente, á las diez de 
la mañana, para New York. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Paula 
del Havana Central hasta el martes; 
17, á las tres de la tarde, y las pólu 
zas en la casa consignataria, en dicho 
día, hasta la una d€ la tarde. 
Los pasajeros det^n estar á bordo 
del vapor, que estará atracado en el 
muelle de Paula, el miércoles 18, á las 
nueve la mañana. 
CATEDRATICO 
En el vapor "Mascotte" llegó hoy 
de Tampa, acompañado de su señora, 
el doctor G. Snow, catedrático de la 
Escuela Dental de Buffalo. 
MR. WILSON 
También llegó en el mismo vapor 
Mr. Evarett Wilson, Superintendente 
de la Compañía Armour & Co. de 
Chicago, á quien acompaña su hija 
Eva. 
EL CORONEL PATRICK 
El coronel de ingenieros de la Ar-
mada de los Estados Unidos, Mr. M. 
M. Patrick, llegó ayer tarde á esta 
capital, á bordo del vapor americano 
"Governor Cobb," 
Mr. Patrick forma parte de la co-
misión designada para los trabajos 
de la extracción de los restos del aco-
razado "Maine." 
EL SR. PESANT 
Ha llegado á esta capital, proce-
dente de los Estados Unidos, á bordo 
del vapor "Governor Cobb," el señor 
José A. Pesant, perteneciente á la 
firma de "Pesant y Compañía," pro-
pietaria del dique de su nombre. 
Sea bien venido. 
E>L SR. LAMAR 
Procedente de Knigthts Key llegó 
ayer tarde en el vapor "Governor 
Cobb," el abogado señor L. G. Lámar. 
LLBGAiDOS 
También llegaron ayer tarde en el 
mismo buque procedente de los Esta-
dos Unidos, el Juez J. T. O'Neit, acom-
pañado de su señora, y Mr. J. W. Gran-
dy, alto empleado del Departamento 
de Mtarina de la vecina república. 
EL MATHILiDE 
Este vapor noruego fondeó en puer-
to hoy procedente de Santiago de 'Cu-
ba, con carga de tránsito. 
EL NCKRDPOL 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía esta mañana el vapor noruego 
"Nordpol," procedente de Newport 
News. 
DiINAMI'TA Y POLVORA 
El vapor cubano "Santiago" que 
fondeó en puerto procedente de New 
York, ha importado 50 cajas de dina-
mitoi Para don José Fernández; 200 
id., id., para los señores Clow, hijo y 
Co.; 50 id., id., para los señores Gonzá-
lez y Marina, y 14 cajas y 45 cuñetes 
de pólvora, también para estos últi-
mos señores, 
SE METIO EN EL SACO 
El vigilante especial de la Empresa 
Havana Central número 28, detuvo en 
uno de los vapores que hace la travesía 
entre el muelle de Luz y Regla, á los 
blancos Celestino Domínguez, carreto-
nero, y á Eduardo Quijano y Díaz, por 
tratar el segundo de pasar escondido 
dentro de un saco, en el carretón de que 
es conductor el primero, con objeto de 
no pagar el viaje. 
Quijano fué remitido al vivac y Do-
mínguez qued' en libertad por haber 
prestatío fianza de cien pesos. 
' i 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y S®BH9M®S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o 
T e l é f o n o 602, T e i c g r a f o : T e o d o m í r o 
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POR LA OFICINA 
PALACIO 
No ha lugar 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto no haber lugar á decre-
tar la suspensión del acuerdo del 
Ayuntamiento de Guantánamo, que 
dispuso cesara en su cargo de Alcal-
de don Pedro Beruff. 
Como se trata de una resolución 
doctrinal daremos á conocer el caso á 
nuestros lectores, siquiera sea suscin-
tamente. f 
Interpretación de la Ley fundamen-
tal del Estado. 
M señor Pedro C. Beruff fué ele-
gido concejal del Ayuntamiento de 
G-uantánamo, en las elecciones de 
1908, y la corporación municipal lo 
eligió Presidente. 
Habiendo cesado el Alcalde propie-
tario, el señor Beruff pasó á desem-
peñar la Alcaldía, por disponerlo así 
el artículo 113 de la Constitución y 
consiguientemente la Ley Municipal. 
Pero como el señor Beruff de*bi6 
cesar como concejal, pues él pertene-
cía á la serie renovada, el Ayunta-
miento acordó su cese como Alcalde. 
El señor Beruff pidió, primero del 
Alcalde y luego del Gobernador, la 
suspensión del acuerdo* y no habién-
dosele otorgado ha heclho análoga so-
licitud del Sr. Presidente de la Repú-
blica, quien, por Decreto de hoy, ha 
desestimado la solicitud referida, 
fundándose en que el interesado, ni 
por las pruebas ni por los argumen-
tos-presentados, justifica la inconsti-
tucionalidad del acuerdo. 
Esta cuestión, desde luego, es una 
de las más importantes y transcen-
dentales que han surgido en Cuba, 
por cuanto de la interpretación de la 
Ley fundamental del Estado y del fa-
llo que dicte el más alto Tribunal de 
la nación ha de depender que un Go-
bernador y varios Alcaldes cesen con 
motivo de la renovación del Consejo 
y Ayuntamientos, 
Concesión caducada 
Se ha declarado caducada la conce-
sión otorgada por el Gcbierno Gene-
ral de la Isla de Cuba en 5 de Octu-
bre de 1898, á los señores don Manuel 
Gómez de Aran jo y don Felipe Peláez 
de Amigó, para la canalización del 
arroyo del Matadero. 
Legalización 
Le han sido legalizadas al señor 
don Luis Miguel la existencia de cua-
tro edificaciones anexas á los baños 
" E l Progreso," en el Vedado, y de-
negada la legalización de otra, así co-
mo la autorización para ocupar una 
porción del litoral. 
Autorización 
D. Epifanio Ortiz de Zarate ha sido 
antorizado para desecar Un terreno y 
construir un depósito de materiales, 
en Cayo Cruz, para uso privado. 
Asuntos de Oriente 
Los representantes señores Estrada 
y Castellanos acompañaron hoy ante 
el Jefe del Estado al doctor Menén-
dez, Jefe de Sanidad de Jiguaní, y al 
Sr, Joaquín Castillo, de Santiago de 
Cuba, quienes hablaron al general 
Gómez de asuntos relacionados con la 
región oriental. 
SECEETARIA DE HACIENDA 
Subasta 
A las nueve de la mañana de hoy 
se efectuó en la Secretaría de Hacien-
da la subasta para la venta de made-
ras, herrajes y otros materiales de 
que se componen los almacenes del 
Estado en Casa Blanca, que pertene-
cieron al ferrocarril, de Triscornia. 
Presentaron proposiciones los seño-
res Eduardo Rivero, por $8,415, y 
Victoriano Ruiz Gómez, por $3,519. 
De dichas proposiciones se dará 
cuenta al 'Sr. Machado para su reso-
lución. 
£1 pago de billetes 
El Director General de la Lotería 
Nacional !ha dictado en el día de ayer 
el siguiente decreto: 
Con el fin de que en ningún caso 
pueda sufrir perjuicio la Renta, por 
pago de premios de billetes cuya le-
gitimidad no haya sido debidamente 
comprobada, en lo adelante no se dis-
pondrá el pago de ningún billete, 
fracción ó fracciones de ibillete pre-
sentadas al cobro, sin que previamen-
te uno de los peritos del "Negociado 
de billetes premiados" los examine y 
dé su conformidad sobre su legitimi-
dad, estampando al efecto en cada 
una de las fracciones, bajo su firma, 
un sello gomígrafo que diga "Exami-
nado y conforme." 
Para Jiacer efectiva las responsabi-
lidades en que por negligencia ó des-
cuido en este servicio puedan incurrir 
los peritos, requiéraseles para que 
con toda urgencia preste cada uno de 
ellos fianza por la cantidad de cinco 
mil pesos, moneda oficial. 
Del cumplimiento del presente de-
creto queda encargado el Sr. Subdi-
rector de la Renta, quien comunicará 
á este efecto cuantas órdenes estime 
oportunas. 
Resultado de una visita 
El Ayuntamiento de Bejucal ha re-
integrado al Esta,do como resulta de la 
visita de inspección girada por orden 
del señor Secretario de Hacienda, la 
cantidad de $3,466-80 por cuenta de 
sus adeudos por conceptos de gastos de 
Sanidad. 
Colecturía suprimida 
Por haberse negado á satisfacer el 
premio de $200 obtenido por el bille-
te número 24,084, del último sorteo, 
vendido por la misma, se ha dispues-
to la suspensión de la Colecturía de 
primera clase, número 105, estableci-
da en esta ciudad. 
E l arriendo del impnesto 
El Secretario de Hacienda, señor 
Ma-chado, nos manifestó esta mañana 
que no era cierta la noticia publicada 
por aligunos periódicos relativa al 
arriendo del impuesto, pues ni tiene 
tal propósito, ni es de su iincumbencia. 
SECRETARIA B E AGRICULTURA 
Las Granjas Agrícolas 
Se han presentado 77 solicituides pa-
ra las oposici'Cnes á las Cátedras de las 
Granjas Escuelas Agrícolas. 
Entre los aspirantes figura la se-
ñorita Rosa Pérez, de Santa Clara. 
En el despacho del señor Secretario 
de Agricultura se rennió esta mañana 
el tribunal para las oposiciones, acor-
dando rechazar una solicitud presen-
talda fuera del plazo concedido al 
efecto. 
Para la Exposición 
•El Secretario de Agricultura lleva-
rá hoy ú la fírma del Presidente de la 
'Rep'úlblica, un decreto concediendo 
un nuevo crédito de 18,000 pesos para 
la Bxposi'ción Nacional. 
Dicha Suma se to-mará de la canti-
dad 'consignada en el presaipuesto vi-
gente para las Granjas Agrícolas. 
Oficinas de inmigración 
La Secretaría de Agricultura solici-
tará hoy del señor Presidiente día la. 
República, un crédito de $2,400 para 
satisfacer los gastos de instalaciótí de 
las Delogaciones de Inmigración en 
Matanzas, las Villas y Cania»güey. 
SAIMTA G U A R A 
(Por te légrafo) 
Quemados de Güines Enero 11 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche como á las ocho se suicidó 
arrojándose en un pozo, la señorita 
América Mayor. Ha causado su trági-
ca muerte hondla impresión en el ve-
cindario, por tratarse de una joven 
honrada y laboriosa, 
Iriaxte. 
T E L E G R A M A S P D B E L C A B L E 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
LA HUELGA DE PORTUGAL 
Lisboa, Enero 12. 
Los ferrocarriles han quedado pa-
ralizados totalmente en todo el terri-
torio portugnés. 
Para la conducción de la correspon-
dencia se están utilizando los auto-
móviles. 
LA REVOLUCION NO AFECTA 
AL TRATADO 
Washington, Enero 12. 
La revolución de Honduras en na-
da afecta al tratado que sobre el em-
préstito acaba de firmarse en esta ca-
pital por los gobiernos de ambas na-
ciones. 
Los altos funcionarios del Depar-
tamento de Estado han declarado que 
lo mismo el Presidetíle Dávila que su 
contrario, el general Bonilla, caudillo 
del movimiento revolucionario, se han 
comprometido á aceptar las respon-
sabilidades del tratado y el emprésti-
to que se negocia sobre la garantía 
que éste ofrece. 
CHOQUE ENTRE TORPEDEROS 
Santa Bárbara, California, Enero 12. 
E l torpedero americano "Paul Jo-
nes" embistió, y por poco lo echa á 
pique, á otro buque de igual clase, el 
"Stewart," durante las maniobras 
que ambos estaban efectuando ano-
che. 
La proa del "Stewart" quedó casi 
destruida á consecuencia del choque. 
TEMPORAL' EN INGLATERRA 
Londres, Enero 12. 
Está prevaleciendo en las costas de 
la Gran Bretaña, desde esta madru-
gada, un tremendo temporal, que está 
causando grandes daños, tanto en tie-
rra como en el mar. 
Altas olas cubren incesantemente 
las costas y tienen inundadas á nume-
rosas poblaciones grandes y chicas. 
Anúnciase que han ocurrido ya va-
rios naufragios, de embarcaciones 
menores principalmenite, y todas las 
bahías y puertos están llenos de bar-
cos que huyen del temporal y tratan 
de ponerse en salvo. 
Los tripulantes de las embarcacio-
nes salvavidas no descansan un mo-
mento y acuden inmediatamente don-
de quiera que se les señala que hay 
un buque en peligro. 
Se dificultan las comunicaciones te-
legráficas por haber*caído los alam-
bres etí varios puntos del interior. 
CONSPIRACION CONTRA 
EL BRASIL 
Chicago, Enero 12. 
Según el "Record Herald" de esta 
ciudad, los agentes del gobierno fede-
ral están practicando una investiga-
ción para descubrir que es lo que hay 
de cierto en una conspiración que se 
dice haber sido fraguada por una 
partida de aventureros para alistar 
una expedición filibustera contra el 
Brasil, con el objeto de apoderarse de 
unos terrenos en que crece el árbol 
de la goma elástica. 
Dícese que el vapor cubano "Ota-
r i " ha sido fletado y armado en pie 
de guerra por los jefes de la partida, 
que lo utilizarán para trasladarse á 
las aguas brasileñas y remontar el río 
Amazonas hasta la región de la goma, 
en donde suscitarán una revolución, 
quedánldose después con los referidos 
terrenos. 
Créese que el "Otari" se halla ac-
tualmente en algún puerto de la re-
pública de Haití. 
DIA DE VERANO 
Tulsa, Oklahoma, Enero 12. 
E l termómetro subió aquí ayer has-
ta 80 grados Farenheit, equivalentes 
á 251/2 centígrados, habiendo sido el 
día de invierno más cálido de que se 
tiene conocimiento en este Estado. 
(LA PROTESTA DEL JAPO.N 
San Francisco, Enero 12 
E l señor Nogal, cónsul general del 
Japón en esta plaza,, ha protestado 
oficialmente ante el Senado del Es-
tado de Oaiif ornia contra la propuesta 
ley de inmigración que ha sido pre-
sentada en dicho cuerpo legislativo y 
por la cual se prohibe la inmigración 
japonesa en este Estado. 
Dice el citado cónsul que en vista 
ide las medidas que ha tomado su go-
bierno para coartar la emigración, 
esta ley resultará particularmente 
ofensiva para el Japón y aduce una 
estadística para demostrar que la in-
migración japonesa en Oalifcmia ha 
disminuido considerablemente de al-
gún tiempo á esta parte. 
ELECCION DEL SEÑO® ESTRADA 
Guayaquil, Ecuador, Enero 12 
E l señor Emilio Estrada ha .sido 
electo presidiente de esta República. 
E l doctor Octavio Diez, Ministro del 
Interior, ha presentado la dimisión. 
¿AOCIDENTE O SUIOTiDIO? 
Blackenburg, Alemania, Enero 13 
Sydney Joseph, comerciante millo-
nario de Cincinnatti, se cayó esta ma-
ñana desde una altura, de varios mi-
les de piés, en las montañas de Hertz, 
al fondo de un barranco, quedando 
instantáneamente muerto. 
Créese que se suicidó, á causa del 
mal estado de su salud. 
EL HAMBRE EN CHINA 
Pekín, Enero 12. 
Cada día causa mayores estragos el 
hambre en importantes distritos del 
imperio; en esta capital se reciben no-
ticias de que millares de ¡personas es-
- - - ' I*"W™^»ÍÍÍ IN mimm 
tán pereciendo de hambre á diario ó 
consecuencia de la falta absoluta de 
alimentación; muchas caen en les ca 
minos dosfallecidas y en ellos sncum 
ben sin que nadie pueda prestarles au" 
xilios. ^ ' 
E l Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Calhoum, ha manifestado que tié' 
ne la esperanza de que el pueblo ame' 
ricano mande nuevas cantidades da 
dinero para socorrer á los necesita 
dos. 
EXISTENCIAS DE 
A Z U C A R E S C R U D O S 
Nueva York, Enero 12. 
Ninguna existencia de azúcares 
crudos en poder de los importadores 
de esta plaza, contra 3,350 toneladas 
en igual fecha del año pasado, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES CXI DOS 
Londres, Enero 12. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77 por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hov el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á 9s 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 12. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 370,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Se cade el contrato de una espacio-
sa casa, situada cerca de los muelles 
y centros comerciales. Calle al fren-
te ancha, propia para cualquier nego-
cio ; "tiene altos al fondo para familia. 
Mide 20 metros de frente por 40 de. 
fondo. Informes: Ó'Reilíy 5, bajos. 
Compañía de construcciones. 
461 3-12 
mm B̂t¡m¡ 
Teatro de Albisu 
Habana, Enero 12 % 1911. 
Sr.. Director del DIAJÜO DE LA MARINA 
Mi distinguido amigo: Con motiva 
de haberse publicado en estos días 
que el teatro de Albisu—del cual soy 
arrendatario—amenaza ruina, le ;ÍI-
plico que por una sola vez autorice la 
publicación en las columnas del diario 
die su acertada dirección, de lo si-
guiente: 
1 Que yo no podría encontrar ni 
he encontrado todavía el medio de co-
rresponder á una petición 'de palco, 
para la noche del estreno de "Aire 
de Primavera," cuando tres días an-
tes se hallaban todos los palcos ven-
didois. 
2 Que se me ataca con armas desi-
guales, porque yo no dispoT.igo do 
medio de puiblicidad para defender-
me, cosa 'que—.piadosamente pensan-
do»—'también sé hacer. 
3 . Que la señora viuda de Azcue y 
sus hijios, residientes en Bilibao y pro-
pietarios del teatro de Albisu, no tie-
nen la culpa de lo que( llaman mis 
"barrabasadas" ó sea mi incnimpeten-
cia para facilitar un palco cuarto el 
teatro ya está lleno de antemano; y 
no merecen, por tanto, que se trate de 
hacerles daño, publicando la versión 
incierta de 'que sn teatro se encuentra 
en ruinas, oon cuya falsa imputación 
se lastiman intereses muy respetables 
y ge comete uno die los delitos que pro-
vé y costiga el Código Penal. 
Con anticipadas gracias rae es jra-
to suscribirme de usted atento y an-
tiguo amigo, 
Berardo Valdés. 
Se ha hecho cargo de la -Toratura 
del puesto de Columbia y do la Brea-
da de Infantería el teniente coronel 
'Bartolomé Masó, por encontrarse con 
permiso en Santiago de Cuba el coro-
nel Francisco de P. Valiente. 
Errata 
En cil anuncio que está publicando 
la Caja de Ahorros del Centro Galleg» 
se deslizó la errata de que el dividendo 
por las utilidades obtenidas el año 
próximo pasado es del 5 por ciento, on 
vez del tf$s por ciento, que es lo que 0$ 
cifras expresa el original.. 
Comisionados 
El Comité Ejecutivo de la Asocia 
ción "Amigos de Moleón," ha comi-
sionado á los representantes por 'la-
provincia de Pinar del Río, para re-
caudar en la Cámara para el panteón 
que se proponen erigir al difunto pi-
nareño. 
Con tal objeto se están recibiendo 
donativos de todas las localidades d€ 
Pinar del Río. 
B a r b e r o s 
E l juéves , 12 del actual, á las 8Va P-
celebrará Junta General de elecciones 
Gremio de D u e ñ o s de Barber ías y Peluquc 
rías , en el local del "Centro Balear," P r * 
do 115, altos. 
L o que se publica para conocimien 
los asociados, r o g á n d o l e s la asistencia 
Habana, 10 de Enero de 1011. 
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D E P O R T I V A 
£1 sindicalismo y la aviación.—El Madrid Lawn Tennis Club.— 
Concursos de dirigibles y aeroplanos en Italia.—La "Poule" 
de espada en el Ateneo de la Habana.—Conferencia Interna-
cional Automovilística en París.—Modas masculinas. 
;La manía die las uniones obreras, ha 
invadido ya el eampo d^ la aviación, 
v en prueba de ello acaba de cele-
brarse un contrato .entre la "Compa-
ñía de Navegación Aerea" de N u í v a 
York y la "Asociación Internacional 
¿le Maquinistas," en el cual se han 
convenido las bases de la remunera-
ción que percibirán los maquinistas 
^pjea^ios en los aeroplano-s de la 
Compañía, que piensa esta'blecer un 
prvicio de pasajeros, entre la gran 
metrópoli •ameri-cana y Filadelfia. 
Él convenio entre oirás cosas, pre-
vea n11'6 *o;̂ <)'s l08 maquiniatas contra-
tados por la 'Cempañía se someterán 
á prueba, por quince días, teniendo la 
Compañía el derecho de destituirlos 
al cabo de ese tiempo. Esois maquinis-
tas tienen que ser miembros activos 
•'lAsociaifiión Internaicional." 
El día de traibajo1 constará de nueva 
Hieras, y el mínimum que se paga rá á 
los maiquinistais será, cuarenta y dos 
centavos y medio por hora. Si traba-
ban más de nueve horas se les abonará 
el do'b'le, más la mitad de ese precio 
• por cada hora die erceso. Se permit i rá 
nn aprendiz en cada planta, y otro 
por cada ocho maquinistas que tra-
bajen en la 'Compañía, estando obBga-
dos á traibajar cuatro años bajo la di-
rección de un maquinisrt-a antes de ob-
tener diploma die expertos. Los apren-
dices ganaran doce centavos y medio 
durante los ^primeros seis meses, au-
mentando su salario dos centavos y 
medio por hora cada seis meses, hasta 
aue hayan servido el tiempo completo 
de su aprendizaje. 
La Compañía de Navegación Aérea 
es una organización formada por to-
dos los manufactureros de Aeroplanois 
Vn los Estados Unidos, y el contrato 
fué firma do por Mr. Henry R. Cal i . 
Presidente de la Compañía, y por J. 
¡B. Coff ey. Jcíhn Ven iSant y H . Stonf-
fer representantes de'la "Asociación 
Internacional die Maquinistas." 
Quiera Dios que ese contrato sirva 
para evitar las hneUgas, y que la na-
vegación piérea, no se vea sujeta desde 
su principio á todos los inconvenien-
tes con que luchan las medios de loco-
moción, terrestre cuando los obreros se 
declaran en huelga. 
La -Tunta Directiva de esta Socie-
dad pava 1911 ha quedado constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente: Bxcmo. rfr..Duqne á<i 
P^^" mayor. 
"Viteepresidente: D, Vicente Marín. 
••Secretario: D. Manuel de Cendra. 
Tesorero: D. Guillermo Foley. 
Vocales: ü . Enrique Co'bián, don 
Bernardo Rtflhnd, D. Tulio O'Neill, 
b. Santiago Méndez Vigo y D. T . S. 
Vidal . 
El concurso' que se prepara para 
1911 p(?rá brillante y animado. 
.V ello contr ibuirán seguramente la 
•reforma y agrandamiento del local, 
de que ya hemos dado cuenta en estas 
columnas, así como el buen deseo de 
la mieiva directiva. 
Dos Exposiciones internacionales 
anuncian para este año en Roma v 
Turín. 
Durante el tiempo en que perma-
nezcan abiertas, que s w á del 24 de 
Junio al 30 de. Septiembre, t endráu 
efecto varios concursos de dirigibles y 
aeroplanos entre amibas ciudades, or-
ganizado por las Federaciones aero-
cánticas italianas. En 'estos concursos 
Se distribuirán los premios siguientes: 
Premio de honor, ofrecido' por el 
&ey Víctor Manuel, 50,000 francos pa-
ra el recorrido Tnrín-Roma-Turín. 
Premio de la Exposición, para un 
viaje aéreo tocando en Alejandría , 
jrarma, Modena, Bolonia, Venecia, 
Rrescia y Milán, partiendo y regre-
sa-nido á 'Turín. Esrte concurso tendrá 
dos premios, uno die 150,000 francos y 
otro de 50.000. 
'Premio Subalpino; para la vuelta al 
Piaimnnt1^. con un recorrido como mí-
Pmum de 150 kilómetros, para d i t ig i -
|les de 2.500 metros cúbicos. Este 
concurso tendrá tres premios: de 
25.000, 7,500 y 2.500 francos. 
Los organizadores de estos concur-
sos const ru i rán cobertizos en terrenos 
de las exposiciones para dirigibles de 
9.000 metros 'cúbicos y para aeropla-
nos. 
Próximamente darán comienzo en 
la "Sala de Armas del Ateneo de la 
Habana" las "poules" eliminatorias 
del campeonato de espada de 1911. 
Los tiradcires inscriptos se dividi-
rán en dos grupos. 
iPrioner grupo.—Señores Rafael Az-
cárate , Ramiro Mañalichos, Pablo L . 
Villegas, Mario Díaz Irizar, Tomás 
Granados, Francisco Cuadra, Emilio 
Carrera, Diego V . Tejera y Lorenzo 
Erbi t i . 
iSegundo grupo—iSeñores Juan Mon-
talvo. Alfredo Buf i l l , Octavio Noro-
ña, Tirso Mesa, René Moreno, Fran-
cisco Reyes, Alfonso Forcade, Gabriel 
Cuadra y Fernando Robert. 
Entre ambos grupos se efectuarán 
las eliminatorias hasta qneda^r ocho 
tiradores, que. serán los que se dispu-
ta rán la Copa de Plata y las med-allas 
premios de la prueba. 
La Asociación Internacional de los 
¡"Automóvi les Clubs" se reunió hace 
algunos días en Par ís , acordando pie 
cada entidad gestione la adihesión éi-
su Gobierno á una Conferencia inter-
nacional encaminada á proponer loa 
rr/edios de mejoratr el servicio de 
Aduanas para el paso id-e los automó-
viles ñor las fronteras, y la unifica-
ción de los t r ípt icos actualmente ut i -
lizados, así cc'mo estudiar y adoptar 
un " c a í r n e t " ó cualquier documento 
de libre circulación internaeionaL 
La comisión ncimbrada para estu-
diar el prciyecto esrtá formado por un 
representante de cada " C l u b . " 
. E l die Inglaterra se abstuvo de de-
signar un'delegado. 
Las teor ías americanas referente á 
modas masculinas están en baja y to-
do lo contrario ocurre con las ingle-
sas que vuelven ahora á tener su an-
tiguo arpO'geo. 
Los tirajes no se l levarán ya tan am-
plios ni tan largos. í^e anuncia que las 
•Chaquetas, por ejemiplo, se usarán cor-
tas y extremadamente'aiustadas. E l 
panta lón será siempre algo ancho, so-
fera todo en el bajo, salvo paira vestir 
con el pliegue bien marcado. Las so-
lapas redondias y un poco abiertas 
cont inuarán ó completarán el traje 
de mod^a. 
El frac, el chaquet y la levita no 
ten dirán tanta amplitud en los faldo-
nes. 
E l hombre irá más envuelto en sus 
trajes que el año pasado. ) 
Las botas serán más largas: pero 
amplias y sin afectar la forma de he-
rradnra de los calzados americanos. 
Para visitas el pantalón es recto y 
no nruy ancho. 
En cuanto á la chistera no tendrá 
tanta copa; ligeramente disminuida 
hacia abado, con los bordes planos. 
Si se sigue el " s t y l e " inglés hab rá 
que usarlas muy altas y vice versa 
si se sigue la costumbre francesa: 
sombrero más pequeño y justo á la ca-
beza. 
iReferente á los hongos ó bombines 
negros, la mayoría los lleva bajes con 
bordes anchos y planos; pero ese no 
es el " dehnier c r i . " La últ ima "fas-
h i o n " lanzada por sombrereros ingle-
ses consiste en un 'hongo algo alto con 
los bordes pequeños y abarquillados. 
Recordemos, para terminar, que la, 
costumbre autorizada por Eduardo 
V i l die llevar los guantes desabotona-
dos y vueltos hacia el dorso de la. ma-
no, ha quedado abolida. 
'Salir sin guantes es una heregía 
que basta para clasificar al qUo se 
descuidia á ese punto. Por la calle de-
ben llevarse siempre los guantes 
puestos y albotonadíos; al entrar en un 
salón pueden los elegantes desgnan-
tarse. 
'Por la noche no es costumbre en-
trar en un salón ó teatro enguantado 
de blanco; se pueden llevar los guan-
tes en la mano ó bien se entra sin 
guantes-. 
M A N U E I . L . DE LINARES. 
Círcnlo de Artesanos 
i Antonio de los Baños na 
Enero 10 de 1911. 
sociedad Círculo de Artesanos 
|a onganizado una serie de festejos 
na-aJos días 15, .16 y 17 del actúa-, 
fue á. juzgar por el entusiasmo que se 
íiota en la villa, y por noticias que 
ter^o de los pueblos limítrofes, d>a-
|an espléndidos resultados monetario 
* tau simpátiea institución. 
Ha-brá toda cla?e'de juegos lícitos. 
^e'ha organizado una cabalgata de l a 
localidad, quienes irán acompañatdos 
"e lindas muchachas vestidas, de 
Razonas; h a b r á carreras de caba-
los y de cintas con magníficos pre-
^os para los vencedores; fuegos ar-
^ficialos en un costado dél parque de 
a iglesia; juego de base hall, gran-
ô s bailes sociales y públicos; concur-
f,'n pe carrozas mejor adornadas; pro-
^i-oai-es religiosa y cívica; para esta 
L O S S U C E S O S 
S E R V I C I O S P R E S T A D O P O R L O S E X P E R T O S 
EL ROBO EN LA ESTACION "LOS 59 
últ roa varias casas de comercio de la 
^Pi ta l han ofrecido mandar carros 
wtotiiado-s á fin de contribuir al luci-
•^ento de los festejos; trenes excur-
sionistas que pondrán los precios de 
pasaje á módica cantidad; carreras 
de automóviles en la carretera de esta 
villa á Güira de '-Melena. En la so-
c-iedaidl Casino Español se dará ana 
maignífica función teatral por ana 
compañía de zarzuela que en él ac túa ; 
les tres días de fiestas se celebrarán 
magníficas peleas dte gallos,, donde 
concurriMn todos los aficionados de 
la Rerúbl ica ; se está, organizanido una 
corrida de toros, una novillada, en 
unos terrenos preparados al efecto; y 
una solemne fiesta de Iglesia á la 
aue asistirá el ilustre Do-otar Manuel 
de Jesús Doval, quien está hecho car-
go de la oración sagrada. 
La vi l la que baña el undoso A r i -
gu.^naibo vestirá, sus mejores galas pa-
ra recibir á cuantos auieran honrar-
la con su visita «so® días en que una 
socieidad como la del Círculo de Ar-
tesanos, donde se confunden españo-
les y cubanos y donde sirve de alber-
gue á todaí; las clases sociales, celebra 
esa fiesta para rcca'bar fondos con 
que poder seguir viviendo en el eon-
cierto de las sociedades cultas y pro-
gresistas. 
E l Oorresponsal. 
El agente de la Se>cción de "Exper-
tos" de la Policía Nacional Fernando 
Chile, detuvo á la negra María Ze-
queira York, Oa) "Mari-cusa," vecina 
de Santa Ursula número 1, en Maria-
nao, á vir tud de estar reclamada por 
el Juzgado Correccional de la Sección 
Tercera, en icausas por hurto y estafa 
y además por lesiones á la de su raza 
Demetria Pérez Serrano. 
Además los agentes Felipe Leal y 
Enrique Rodr íguez 'detuvieron al mes-
tizo Francisco Iiglesias Herrera, resi-
dente en Ensenada númeo 3, por estar 
rec'lamiado en juicio por faltas. 
Igualmente fué detenido en la ma-
ñana de hoy por el agente Amado 
Abetal, el blanco Herminio Martínez 
(Madrilley, con domicilio en la calle 
\d<e Omoa número 8, por ser este indi-
•vídno en quien sospecha el Ldo. Ma-
nuel Menéndez, de ser el autor del 
hurto realizado en su domicilio Ba-
yona 4, hace pocos días. 
Todos estos detenidos fueron pues-
tos á disposición de les Juzgados res-
pectivos. 
detenido y coiniducido á la novena Es-
tación de Policía, (Vedado,) el blan-
co Avelino Fernánfdez Rodríguez, ve-
cino de 17 esquina á B, por acusarlo 
su compañero de trabajo Augusto 
•Santos, de haberle hurtado diez pe-
sos plata. 
A l dietenido se le ocupó el dinero 
hurtado. 
El jefe (die la Estación de "Los Pi-
nos," perteneciente á la empresa del 
Ferrocarril del Oeste, denunció, se-
gún publicamos esta mañana, que de 
la cocina de aquella Estación le ha-
bían robado una lata con 27 libras (L 
manteca, un man'tel y otros objetos, 
ignorando quién fuese el autor de e?-
te robo 
Posteriormente, según nota facili-
tada por la Estación de Policí-a del 
•Cerro, ayer tarde el vigilante número 
061 detuvo al negro Victoriano 'Colla-, 
zo Valdés, en los momentos de tran-
sitar por la calle de iSan Mar t ín y lí-
nea de Marianao, oicupánd'ole una lata 
de manteca y ,un mantel, cuya proce-
dencia no puido justificar, pero que la 
poli'cía ha inquirido que todo ello 
procede del robo denunciado por el 
guarda almacén de la estación dé 
"Los Pinos." 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera. 
Mercado Monetario 
GASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 12 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
E l menor blanco Maximino Her-
nández, de cinco años de edad y ve-
cino de Zequeira número 91, fué asis-
tido en el Centro de Socorro del Ter-
cer Distrito, de la fractura completa 
y simple de la clavícula izquierda, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
en la vía pública, al caerle encima 
unos muchachos que estaban reco-
giendo calderillas que arrojaban va-
rios individuos que iban en un bau-
tizo. 
En el zaguán de la casa donde se 
halla instalada la imprenta del perió-
dico " L a Prensa," el vigilante núme-
ro 822 detuvo al negro Remigio Ro-
que Vázquez, porque en unión do 
| otros que se fugaron estaba jugando 
al prohibido de los dados, ocupándo-
le dinero en plata y calderilla. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
rra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
98% á 99% Y . 
97 á 98 V. 
109% á 110% P. 
10 V. 
á 5.32 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.25 en plata 
á 4.26 en plata 
1-10 V. 


























La menor mestiza Aida Oliva Flo-
res, de cuatro años de edad y vecina 
de Aguila número 295, fué acometida 
por un perro, que le causó una heri-
da contusa en el párpado inferior iz-
quierdo, de pronóstico menos grave. 
E l hecho ocurrió en el domicilio do 
María Pimentel, tía de la lesionada. ' 
Esta madrugada ocurrió un princi-
pio de incendio en la. easa Omoa nú-
mero 2. residencia de la parda Lucía 
Pérez Valió, á cansa de haiberse em-
pezado á quemar un fogón de madera 
y las tablas del departamento de ma-
dera en que éste se encontra insta-
lado. 
• La Pérez al notar el fuego pidió au 
xilio, acudiendo los viandantes de po-
lieía números 643 y 7̂ 61 y varios ve-
cinos que apagaron las llamas. 
Acudió el material de extinción de 
incenVd;Os del 'Cerro, que no tuvo nece-
sidad de prestar sus auxilios. 
Por el vigilante número 1119 fué 
Los blancos Francisco Ause y José 
Doval, vecinos de Aguila número 361, 
se presentaron en la Cuarta Estación 
de Policía, manifestando que de sus 
baúles, y mientras ellos estaban au-
sentes de su domicilio, le hurtaron al 
primero cuatro centenes, un luis, un 
escudo y un peso plata española, y al 
segundo un centén, un luis y un re-
loj de nikel. 
Aparece como autor de este hurto 
otro compañero de cuarto nombrado 























Honduras. Havre y 
—México. New York. 
•Mérlda. Veracruz y Progreso. 
—Chalmette. New Orleans. 
Montevideo. Cádiz y escalas. 
Callfomie. Havre y escalas. 
Martín Sáenz; Barcelona y escalas. 
Saratoga. New York. 
F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
Sparta. Hamburgo y escalas. 
Alfonso XIII. Veracruz. 
Conde Wlfredo. New Orleans. 
—Vlvinia. Liverpool. 
Rheingraf. Boston. 
—Morro Castle. New York. 
Esperanza. Veracruz y Progreso. 
—Regina. Ambercs y escalas. 
Antonina. Hamburgo y escalas. 
—Hayana. New York. 
—Montevideo. Veracruz y escalas, 
o 
—La Navarre. Saint Nazaire. 
—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
—Havana. New York. 
L a Champagne. Saint Nazaire. 
México. Progreso y Veracruz. 
—Honduras. Progreso y escalas. 
Mérida. New York. 
Chalmette. New Orleans. 
Montevideo. Veracruz y escalas. 
F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
—Westerwald. Veracruz y escalas. 
—Californie. New Orleans. 
Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
Conde Wifredo. Canarias y escalas. 
Saratoga. New York. 
Rheingraf. Boston. 
Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
Esperanza. New York. 
Antonina. Veracruz y escalas. 
—W ntevideo. New York y escalas, 
o. 
— L a Navarre. Veracruz. 
Puerto de l a H a b a n a 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, decretó anteayer la l i -
bertad de don Manuel Rosas, em-
picado de la Casa de Salud " 'La Be-
néfica," el cual fué detenido el día 
cuatro del actual, por sospecha de 
que fuera el autor de un hurto reali-
zado en una de las habitaeionas per-
tonecientes á dicha casa. 
E l señor Rosas fué repuesto en su 
destino, pues es un hombre de morali-
dad y buena conducta. 
CUERPO DE POLICIA NACIONAL 
A los vigilantes 
Enero 11 de 1911. 
Por la presante se recuerda una 
vez más, para su exacto cumplimien-
to, lo que sigue : 
Xo se permi t i rá á los basureros que 
hacen el servicio á deshoras de la no-
che que armen escándalo ó levanten 
la voz, molestando con esto al vecin-
dario que duerme. Tampoco se per-
mit irá que lo llagan los t ranseúntes 
trasnochadores. 
Se recomienda asimismo á los miem-
bros de la fuerza observen y reconoz-
can á los vecinos de la zona donde 
pre-sten sus servicios, guardiando siem-
pre para con éstos, y en general, con 
todos los ciudadanos, la compostura y 
corrección debidas. 
N'o debe en ningún caso un miem-
bro de policía, conforme está dispues-
to, fumar estando de servicio, ni ha-
blar, n i detenerse en las esquinas 
sino lo preciso. 
Harto conocidas deben ser ya estas 
disposiciones por los miembros de la 
fuerza, y quisiera esta Jefatura no te-
ner necesidad de nuevos recordato-
rios. Y para ello, excita el celo de 
los capitanes de Estación y espera 
que velen constantemente por su 
cumplimiento, recordándolo frecuen-
temente á sus subalternos y exigién-
dolo. 
Armando de J. Eiva, 
Jefe de Policía. 
zález.—D. Alfredo González.—D. Jesús Pé-
rez Salcedo.—D. Floirán Alvarez.—D. E u -
genio Fernández.—D. Perfecto Eirln.—Don 
Jacinto de la Rúa.—D. Ramón Peláez. 
Vocales Suplentes: D. Matías Vega — 
D. Manuel Fernández Vallina.—D. José 
García Alonso.-—D. Santos Campo.—D. Elí-
seo Villar defrancos.—D. Regino Zapatero. 
Sección de asuntos generales é Instruc-
ción. Presidente: D. Ramón González. 
Vocales: D. Ramón Artime. D. Benigno 
Avello.—D. Urbano Martínez.—D. Venancio 
Fernández. 
Sección de beneficencia. Presidente: Don 
Maximino García. 
Vocales: D. Benito González.—D. Alfredo 
González.—D. Jesús Pérez Salcedo.—Don 
Fróílán Alvarez. 
Sección de Recreo y Adorno, Presiden-
te: D. Angel Solana. 
Vocales: D. Eugenio Fernández.—Don 
Perfecto Eirín.—D. Jacinto de la Rúa.—Don 
Ramón Peláez. 
Conocemos á todos los nombrados; 
sabemos lo que ellos valen, y espera-
mos muchos éxitos de sus gestiones. 
Obra premiada por la Academia 
francesa; este libro debe de leerlo to-
da persona culta para tener conoci-
miento de cómo los franceses juzgan 
las Américas. Tan interesante libro 
se vende en "Roma," de P. Carbón, 
Obispo número 63. Allí también se 
venden cajitas de papel para escribir, 
de calidad superior, á precios muy ba-
ratos. Entre el gran surtido que de 
éstas se acaba de recibir hay unas 
que traen el escudo de Roma sobre 
la tapa y es el mejor de todos. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 11 
De Knights Key y escalas en 9 horas, vapor 
americano "Governor Cobb," capitán 
Pike, toneladas 2522, con huevos y 70 
pasajeros, consignado á G. Dawton 
Childs y Ca. 
De Xew York en 5 días, vapor cubano 
"Santiago," capitán Ekerman, tonela-
das 32S3, con carga, consignado & Zal-
do y Ca. 
Día 12 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 44 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Santiago de Cuba en 2 y medio días, 
vapor noruego "Mathilde," capitán 
Forgersen, toneladas 2154, con carga, 
de tránsito, consignado á L . V. Placé. 
De Xewport News en 5 y medio días, va-
por noruego "Nordpol," capitán Holm, 
toneladas 3716, con carbón, consignado 
á Louis V. Placé. 
SALIDAS 
Día 11 
Para Bosto nvapor alemán "Rheingraf." 
BUQUES CON R E O I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor inglés 
"Shahristan," por Dussaq y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor Inglés "Ca-
yo Largo," por Dussaq y Ca. 
Para New York vapor americano "Morro 
Castle," por aZldo y Ca. 
BUQUES Dj3SPACHAB#8 
Día 11 
Para New York, vía Matanzas, vapor ale-
mán "Alleghany," por Heilbut y Rasch. 
60 huacales tomates. 
Para Boston vapor alemán "Rheingraf," 
por A. J. Martínez. 
220 tercios de tabaco. 
9.500 sacos azúcar. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E . Woodell. 
189 tercios de tabaco. 
16 cajas y 1 barril tabacos. 
5 cajas dulces. 
87 huacales piñas. 
540 id. frutas. 
3,574 Id. legumbres. 
13 bultos efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key y escalas e nel vapor 
americano "Governor Cobb:" 
Señores Dr. G. Porber y señora, P. Shan-
nen, N. Collart y señora, D. G. Parter y se-
ñora, J . R. Johnson y señora A. D. Hasle^"-
men, H. Beltman, F . Callinson y señora, 
J. F . D. Hallones, A. Buller, Mr. C. N. Pa-
trick, J . A. Pesant, J . N. Squer y señora, 
H. E . Hoff y señora, L . O. Lámar y 61 tou-
rista. 
De Tampa en el vapor americano "Mas-
cotte:" 
Señores F. B. Bornherdt, M. J. Me Do-
nald, H. A. Aulh, Chas Wohlewend, Geo 
B. Suaw, E . D. Boadley, Ernest Wilson y 
señora. H. S. Brackett y señora, B. Heg-
gres, D. Huguet, J. L. Beltgni v señora 
I . G. Trompson. 
Suárez, Solana y p: 50 íd aflfl. 
A A de Terry: 1 automóvil . 
Crusellas, hno y cp: 1 caja efecto». 
Fiemández y cp: 5 id id. 
Galbán y cp: 100 id quesos. 
A . Blanch y cp: 50 id id 
Romagosa y cp: 100 i4, id. 
J . M Mantecón: 5 0 id y 1 tina id. 
Barraqué, Maciá y cp: 100 garrafones 
ginebra. 
P . Fernandez y cp: 3 cajas efectos. 
Fernandez, Trápaga y cp: 150 íd que! 
sos y 500 aacos arroz. 
González y Suafez: 200 íd id. 
C . Hempel: 1 caja efectos. 
V . Real: 10 sacos estearina. 
Hierro y cp: 6 bultos efectos 
Boniig x co: 100 cajas leche. 
Rtcalt y Laurrieta: 50 garrafones y 
1 barril ginebra; 1 caja muestras. 
Canal y cp: 1 barril ginebra. 
Isla Gutitrrez y cp: 75 cajas queso» , 
F Pita: 50 íd Id. 
Biergasa y Timiraos: SO íd Id 
Suero y .cp: 50 íd íd. 
A . Lamigueiro: 50 íd id . 
Muuíz y cp: K0 id id. 
Menendez y Arojo: 100 íd id. 
Luengas p Barros: 120 id íd. 
Landeras Calle y cp: 11 íd id. 
Salceda hno y cp: 50 íd íd. 
R . Suarez y cp: 100 íd i i . 
A . Estrugo: 9 fardos papel. 
G. Cañiiio G: 10 bultos loza. 
Bermudez y Revuela: 10 íd id 
Humara y cp: 13 id id. 
Pomar y Graiño: 3 íd íd 
G . Pedroarias: 3 íd id. 
J . M Otaolaurruchi: 2 íd id. 
Puente, Presa y . p: 498 id ferretería 
Capesitany y Garay: 7 íd id. 
.1. Fernandez: 124 íd id . 
Marina y cp: 9 íd id. 
A . Uríarte: 426 íd íd. 
C . Tarrruel: 302 í-d id . 
Moretón y Arruza: 34 Í3 id. 
Fernandez y Canoura: 7 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 8 Íd id 
Ca&teleiro y Vizoso: 292 id id. 
Urquía y cp: 23C id id. 
Gaubeca y Rodríguez: 150 íd id. 
Ortiz y Díaz: id M . 
Orden: 2 íd tejidos; 39 Id efectos; r , 
id papel; 407 cajas conserves; 1.692 
bultos ferretería; 530 cajas leche; 415 
íd quesos; 122 barriles bomr; 500 sa-
cos abono ; 1.100 barriles cemento; 5 
bultos maquinariao 200 cajas almidón; 
2.715 tubos; 10 cajas y 20 garrafones 
ginebra; 2,000 garrafones vacíos . 
D E LONDRES 
S S Priedlein: 31 cajas conserva. 
M. M. Pineda: 4 íá confituras. 
F . López: 1 íd íd y 30 íd id. 
Majó y Oolomer: 8 bultos drogas. 
Ferrocarriles Unidos: 3 íd efectos. 
Viuda de J4 Sarra e hijo: 5 íd id . 
J . Leech: 3 íd efectos., 
O B Cintas: 4 íd íd . 
.r. Fresno: 1 Id id y 24 bultos tinta 
E . Menendez: 93 íd pintura. 
Larrarte hno ycp: 105 íd Id 
Ortín y Díaz: 257 íd id. „ 
Benguría Corral y cp: 520 íd id. 
Viluda de Arriba Ajá y cp: 350 id i d -
P . Casáis: 21 5 id íd . 
C . Valdeón: 227 íd íd 
Marina y cp: 61 id ferretería. 
O. Fonts: 1 íd efectos. 
C P . Calvo y cp: 110 íd pintura. 
Fernandez y Canoura: 90 id id. 
J . de la Presa: 16 Id aceite. 
J.Pernaoidez: 6C Id ferretería. 
Orden: 6 barrilea aceite; 1.026 bul-
tos pintura; 8 íd efectos; 285 íd ferre-
tería; 14 íd plomo; 5.000 cajas leche; 
100 Id cerveza. 
LA COLONIA ESPA 
DE 
• En junta general celebrada el día 
25 de Diciembre último para la elec-
ción de nneva Directiva de esta So-
ciedad, resultaron elegidos por acla-
mación para los cargos de la misma, 
los señores siguientes: 
Presidente Honorario: Sr. Cónsul de E s -
paña. 
Presidente efectivo: D. Felio Marinello. 
Vicepresidentes: Primero: D. Ramón 
González.—Segundo: D. Maximino García 
—Tercero: D. Angel Solana. 
Tesorero: D. Fernando Arango. 
Vicetesorero: D. Bonifacio Martínez. 
Secretario Contador: Ledo. José Catalá.. 
Bibliotecario: D. Tomás Huerta. 
Vocales efectivos: D^ Ramón Artime.— 
D. Benigno Avello.—D. Urbano Martínez. 
—D. Venancio Fernández.—D. Benito Gon-
Em el último correo han llega-do de 
España las revistas ilustradas y eo-
j lec'cionSvS die periódicois que alanzan 
' desde el día al 26 -de Diciembre. 
En " L a Maderna Poes ía , " del po-
pnlar librero "Pote ," se encu'entran 
á la ve ota las siguientes, que SKM las 
úl t imamente llegarías. 
(Blanco y Negro. 
'Nuevo Mun-do. 
•Alrededor del Mundo. 
Dos Sucesos. 
ffios Oontemiporáneos. (Novela de 
•concurso.) 
•Cuento semanal. 
Sol y S-ombra. 
'Colecciones del Heraldo y de El Jm-
parcial. 
8 2 0 
Vapor inglés "Cayo Largo," procedente 
de Amberes y escalas, consignado á Dus-
saq y Ca. 
DE AMBERES 
GonsignataTlos: 2.500 garrafones va-
cíos y 2 bultos efectos. 
Trespalaclos y Noriega: 29 fardos bo 
tellas y 1,499 garrafones vacíos 
E . Aldabó: 1,499 íd i-d. 
B . Alonso: 5 bultos azul y 2 íd ácido. 
Lopó, Alvarez y cp: 45'fardos bote-
llas. 
C . Ferrer: 12 bultos efectos. 
Comp. de Litografías: 19 Id cartón; 
12 id barniz; 87 id papel. 
C. Diego: 1 Id efectos. 
F. Bermudez y cp: 2 íd tejidos. 
M. Johason: 167 bultos botellas y 
29 íd drogas. 
P. Dreeshart: 3 íd efectos. 
M. Muñoz: 2 cascos vino y 
efectos. 
López, Rico y cp: 1 Id íd. 
Freirá y Suárez: 1 Id Id. 
Escalante, Castillo y cp: 1 fd id 
Izaguirre, Rey y cp: 1 caja tejidos. 
1 caja 
(Resto de la carga del vapor america-
tv> "Havana:') 
L . Revilal y Ca.: 3 bultos efectos. 
Valdes I y cp: 2 íd íd 
•Loríente hno y cp: 2 Id Id 
Hierro y cp: 10 Id Id 
Veiga y cp; 16 íd Id 
J Prendes y cp: 21 íd Id : 1 
G González; 4 Id Id 
V Gómez; 2 Id Id 
Fraderas y cp: 7 íd Id 
Aedo A y cp 6 id id 
M y Suarez: 7 íd Id 
L F de Cardeoias: 6 íd Id 
Briol y cp: 11 Id Id 
A Garcaí y tp: 27 Id Id 
Díaz y Lóp^z: 7 íd Id 
Pons y cp: 28 íd iá 
Cuban Inmp. 11 íd id 
R Leeet: 3 íd Id 
Miller y H : a 0 íd id 
F García: i8 Id Id 
Fernandez hno y cp: l Id id 
Gómez y cp: 1 íd Id 
Cobo y B: 1 íd I I 
Solía hno y dp: 1 íd Id 
Suarez y R : 1 Id id 
Pernas y rp: 1 íd Id 
González M y cp: 5 íd id 
Valdes I y rp: 5 Id Id 
G Tuñon y cp: 1 Id Id. 
Angcdo T y cp 1 Id ír 
F Gamba y cp 2 Id Id 
M F Pella y cp 1 ir íd 
Hueta C y cp; 1 íd Id 
S VaWe y cp 1 Id íd 
G Fernandez 11 Id Id 
A H de Síaz y cp: 42 Id Id. 
Pardeiro y G: 16 íd Id 
Pomar y G: 17 Id íd 
R M Muñoz: 5 Id id 
M (Jtoholson: 25 íd Id 
ATluda de J Sarra e hijo; 89 Id íd 
F Taquechel: 6 íd id. , 
Armour x co: I íd Id 
Bahamonde y cp: 7 íd Id 
Inclan G y cp: 3 íd íd 
Molina y hno 12 Id Id 
Harrls B y cp: 1 Id id 
R Supply: 3 Id Id 
C y Garay; 22 íd Id 
R Plamiol: 1.006 íd íd 
B y Alonso 1.008 Id Id 
J Pedro 1 bulto efectos. 
Manzabaley y dp; 2 Id Id 
M Kohn: 3 íd Id. 
J Rresno a4 id Id 
G Bulle 281 Id Id 
F G Robins y cp 35 id Id 
Cuban E C y cp: 31 Id Id 
H . Crews y cp 42 11 Id 
A Flarit; 2 Id Id t 
Baranlaran y cp; 2 íd Id 
R y Bouza 2 Id Id 
Puig y Gux; 15 íd id 
I González: 2 Id Id 
V Suarz; 4 lid Id 
E Hemamdez é íd Id 
Contó y hno; 3 íd Id 
.7 M Moas; 411 íd Id 
C y Vizoso; 78 Id Id 
C y Garay; 324 íd íd 
B Corral y cp; 23 Id Id 
C Castillo; 44 íd Id 
C de Fonógafos; 9 fd Id 
H y Fair: 28 íd Id 
A Carrandi y cp; 15 íd íd 
Pérez y Hrrnera; 74 íd Id 
Gas y E : 38 íd íd 
M Ahedo; 8 íd Id 
Aspuru y cp 64 íd íd 
B Alvarez 34 Id Id 
J Basterrechea 126 id Id. 
Orden; 95 sacos garbanzos; 1 Ocajas 
vino; 200 Id bacalao; 30 sacos abono; 
100 saoos papas; 10 tercerolas óleo; 10 
ÍJ manteca: 10 cajas tocino; 93 sacos 
frijoles; 879 pacas heno; 1.328 zultoa 
ferreíeía y 283 fd efectos 
PAJ?A ISLA D E PINOS 
A Foritzny; 300 bariies cemento. 
DIARIO DE LA MARINA.—"Edición de la tercie.—Enero 12 de 1911. 
H A B A í í E R J L S 
Una nota de amor primero. 
Ha tenido las .primicias de su publi-
cidad el simpático Luis tBay, que ayer 
la inserta, entre galanas frases, en su 
crónica de La Ltioha. 
Se refiere á iRosalina Díaz Blanco, la 
graciosa y bellísima señorita, hermana 
de Palmira, y como ella tan distingui-
da, tan delicada y tan interesante. 
La señorita Díaz Blanco ha sido pe-
dida en matrimonio por el simpático y 
caballeroso joven Pablo Martínez. 
Todo parece concertarse felizmente 
en la enamorada parejita. 
Méritos y simpatías. 
Ahora solo falta la boda, señalada, 
según asegura el propio confrére, para 
un plazo muy cercano en una de las 
principales iglesias de la Habana. 
uVIis felicitaciones. 
« # 
De la Legación de 'España. 
Xo se celebrará el baile anunciado 
para el veintitrés, y que tanta anima-
ción ha.bía despertado en nuestra me-
jor sociedad, por no estar aun conclui-
das las obras de decorado del palacio de 
la Legación. 
El señor Pablo Soler y G-uardiola. 
Ministro de España, se limitará á reci-
bir ese día, de cuatro á seis de la tar-
de, á las comisiones y a todas aquellas 
personas que tengan gusto en ir á salu-
darle. 
Pero, lo repito, no habrá fiesta. 
A propósito de la Legación de Espa-
ña diré que esta noche darán una comi-
da el señor Soler y su distinguida es-
,posa. 
El grupo de invitados, en su mayoría 
del mundo diplomático, es muy selecto. 
El iSecretario de Estado. 
El Ministro de los Estados Unidos y 
el de la Argentina con sus respectivas 
esposas. 
El (Ministro de Alemania. 
El Ministro de Italia. 
Los distinguidos matrimonios Marie 
Duf au y íMarcel Le Mat y Nena Pons y 
Ernesto Pérez de la Riva. 
El Jefe del Protocolo, señor Patter-
son. 
El ¡Secretario de la Legación de' los 
.Estados Unidos, Mr. White. 
Y el señor Juan Francisco Cárdenas 
primer secretario de la Legación de Es-
paña. 
Los señores de Soler ofrecerán otra*! 
comidas más, para reunir á sus distin-
guidas amistades, antes de partir para 
la Argentina. 
» # 
Un saludo de bienvenida. 
Recíbalo, muy afectuoso, el cumpli-
do y excelente caballero Trino Martí-
nez, director de la ¡Sucursal del Banco 
Nacional en 'Cienfuegos, que ha venido 
á nuestra ciudad por breve temporada. 
í Ojalá que la estancia del querido 
amigo entre nosotros sea lo más grata 
posible! 
El banquete de anoche. 
Fué en M Cmiiio, el acreditado res-
taurant de los bajos del Centro Astu-
riano, como obsequio del alto personal 
del Departamento de Comunicaciones 
al nuevo Director 'Greneral del Ramo, 
señor Francisco Díaz Silveira. 
Un acto de cortesía y un testimonio 
de cariño dignos del festejado, po^ta 
notable y literato brillante que figura 
con toda justicia, entre los funcionarios 
que más honran la administración cu-
bana. 
En uno de los gabinetes de M Casi-
no hahía sido colocada la mesa. 
Elegante era su decorado. 
Hacia el centro, en artística corhei-
lle, esparcían su aroma flores infini-
tas. 
Tratándose de El Casino, que tan 
justa nombradía goza por la excelen-
cia de su cocina, casi huelga decir, por 
innecesario, que el menú fué exquisito. 
Todos lo reconocían. 
Alzó su copa el señor Juan Maspons 
Sub-Director de Comunicaciones, pa-
ra saludar al nuevo jefe en un brindis 
tan oportuno como elocuente. 
Correspondió á su vez el señor Díaz 
Silveira en frases inspiradas. 
Unicos brindis de la noche. 
Entre los comensales contábanse el 
Administrador de Correos de la Haba-
na señor Julio Domínguez y los seño-
res Lázaro Vila, Marcos Díaz, Oscar 
Cuní, Joaquín Moneda, José Zamora. 
Narciso Martínez, Federico de la Paz 
Domingo Morales, Miguel Panlagua y 
José Saenz, jefes de Departamentos de 
la Dirección Oeneral. 
También tenía allí su cubierto el se-
cretario del Director General de Comu-
nicaciones, señor José Barón, joven tan 
culto y tan distinguido. 
Antes de despedirse todos, y por 
acuerdo unánione, fué enviado á la «lis-
tinguida esposa del festejado, la seño-
ra Dolores López de Díaz Silveira, el 
precioso ramo que decoraha la mesa. 
El acto, dentro de su intimidad mis-
ma, resultó muy simpático. 
* * 
MackLim Bwtterfly. 
Cahe á Santiago de Cuha la gloria do 
ser la primera población de la isla, y 
una de las primeras de América, donde 
se conozca la célebre ópera de (Pucemi, 
Hoy será cantada Mad. Butic.rfly. 
en el teatro Oriente, por la 'Compañía 
de Lambardi. 
Y se repetirá mañana. 
Por estas dos únicas represeni.ri.cic-
nes pagará la empresa de Lambardi, en 
concepto de derechos, la suma de mil 
pesos. 
Xo debemos desconsolarnos. 
Venga ó no Lambardi á la Habana 
sabido es que la Compañía de Opera 
que ha contra Lado el seaor Del Chíaro 
para Payret cuenta en ¿ta repertorio la 
famosa ópera. 
Además de otras, como Chopin, y co-
mo Sansón y Dalüa, que son completa-
mente desconocidas de nuestro público. 
« * 
Para una omisión. 
Tres, entre tantas Hortensias como 
ayer saludé, quedaron en involuntario 
silencio. 
Me refiero á las bellas señoritas Hor-
tensia Amigó, Hortensia Azcsrreta y 
Hortensia Barrena. 
Tardía es mi fe^citación. 
Pero acéptenlas, por lo sincera, con 
la expresión de mi más afectuosa sim-
patía. 
P. P. C. 
Sale el sábado para Isla de Pinos el 
simpático caballero y conocido notario 
de esta capital señor Jesús María Ba-
rraqué. 
"Va cE compañía i1"-- su graciosa hiji-




Acerca del gran compositor noruego 
disertará en los salones del Ateneo, la 
noche del lunes próximo, el joven y ta-
lentoso literato dominicano Max Hen-
riquez Ureña, el sucesor del inolvidado 
Conde Kostia en la crónica teatral, ar-
tística y literaria de La Lucha. 
Habrá, además, una parte de con-
cierto. 
Al mejor lucimiento de ésta concu-
rrirán los señores Hubert de Blanck y 
Juan Torroella, quienes ejecutarán una 
Sonata de Grieg, para piano y violín. 
en consonancia con el carácter de la 
velada. 
Se sucederán algunos trozos musi-
cales escogidísimos por el pianista Joa-
quín 'Rodríguez Lanza y la orquesta 
formada por el maestro Tomás entre los 
más aventajados profesores de la Ban-
da Municipal. 
Y cantará Chan Tejera. 
La espiritual y gentilísima señorita 
deleitará al concurso cantando varias 
romanzas acompañada al piano por el 
maestro Cay. 
Bello atractivo. 
La velada del lunes servirá do inau-
guración para la segunda serio de las 
conferencias que tan brillante éxito al-
canzaron en los mismos salones del Ate-
neo, y en domingos inolvidables, al fi-
nal del pasado año. 
Continuarán celebrándose por la no-
che, ya que muchas de ellas serán 
acompañadas de proyecciones, las con-




Anuncia un querido compañero el 
compromiso con la Srta. Inocencia Gul-
nart y el Sr. Regino González, alto em-
pleado de la importante casa de Syl-
vesteir & Stern, en la calzada del 
Monte. 
Esperanza Iris. 
Es el nombre, como di/se muy bien 
Amadís, que está en todos los labios, 
vive en todos los corazones, va siempre 
unido á una frase de encomio, á una de-
mostración de simpatía. 
Mañana es su beneficio. 
Y no podía haber estado más acer-
tada al elegir su obra favorita, la obra 
de sus grandes, inolvidables triunfos 
la sin par Viiod-a Alegre, en cuyo pa-
pel de Ana de Giavari no ha encontra-
do quien la supere. 
Como fin de fiesta va El pipiólo, una 
bonita zarzuela donde Esperanza Iris 
vestida de hombre, hará las delicias de 
los espectadores. 
Noche de gala será la de mañana, por 
tantos motivos, para el popular Albi.su. 
Todo está vendido. 
Esta noche. 
Tosca, por Mimí Aguglia. en el Na-
cional y como función de abono. 
Y una novedad en el Politeama. 
Es el estreno de la preciosa opereta 
Geisha, tan aplaudida de. nuestro pú-
hlico en aquella temporada de la Oatti-
ni y la Perretti, de grata recordación. 
Geisha, con la qué debutará la seño-
ra Canepa, una de las tres primeras t i -
ples de la Citta di FaUrnw, será pre-
sentada á todo lujo. 
El decorado es magnífico. 
sima escena la atención de los especta-
dores ! 
En ese soberbio acto probó anoche 
una vez más Mimí Aguglia qUe es ge-
nial en todo, lo mismo en la trajedia 
que en la alta comedia. De cuantas ac-
trices han representado el papel de 
María Luisa Voisin en la Habana nin-
guna se ha acercado como Mimí á la 
perfección absoluta. El público la es-
cuchó con religioso silencio y al bajar 
el telón demostró su entusiasmo con 
aclamaciones espontáneas y justas. 
Nos confirmamos en nuestra opinión 
de que la insigne artista trae esta vez 
una compañía muy superior á la de la 
anterior temporada. 
Capelli, Campi é Illuminati son exce-
lentes actores, dignos del elogio de la 
crítica. 
Mimí Aguglia, la insigne actriz, me-
rece ver el teatro lleno todas las no-
ches. 
ENRIQUE FONTAÍXILLS. 
a n a n m 
¡TARIMA £i£ PLÁTANO 
Alimento completo para los N I -
ÑOS. ANCIANOS Y C O N V A I . E S -
CIJEMTES. 
r»E V E N T A en Farmacias y vi-
veres tinos. 
IMPRESIONEUEAmES 
N A C I O N A L 
II Ladro 
Aunque Enrique Bernstein no hu-
biese escrito otra obra teatral que El 
ladrón, le bastaría para figurar entre 
los primeros autores dramáticos. 
El notabilísimo escritor supo sus-
traerse á la tentación del eterno tema. 
del adulterio, y trazó en El ladrón un 
maravilloso tipo de mujer, el de MarÍ9 
Luisa Voisin, apasionadamente enamo 
rada de su marido hasta el extremo de 
que roba para vestirse bien, para no 
desmerecer á los ojos del hombre ama-
do junto á otras elegantes mujeres del 
gran mundo que á diario se rozan con 
ellos. 
El segundo acto de El ladrón es una 
maravilla, es quizás lo más hermoso que 
se ha escrito para el teatro. Y esto es 
tanto más admirable, cuanto que el ac-
to está constituido por una sola escena 
entre dos personajes. ¡Qué talento se 
necesita para no incurrir en la monoto-
nía por falta de movimiento escénico y 
para mantener fija, durante la larguí-
' E L D E M A S F A M A 
Agente Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 Habana Tcléf: ATl824r 
E.-3 
t u 
A V I S O 
Desde el día l9 de Año el Departamento de Sombreros forma parte in-
tegrante de esta casa. 
Tenemos el gusto de comunicarlo á nuestras dientas en particular y 
al público en general, pudiendo asegurar, desde ahora, que nuestros sombre-
ros serán siempre la última palabra de la moda, pues para lograrlo tendre-
mos permanente en París una compradora, de gusto probado, que nos envia-
rá modelos todos los meses. Además, tenemos especial empeño en que para 
lo sucesivo nadie pueda decir que los sombreros son caros. 
S O T O , F E R N A N D E Z Y C A . , S. en C. 
L E P R I N T E M P S 
, y 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A-2530 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
Nacional.— 
Esta noc-he en función de abono se 
pondrá en escena Tosoa, el emocionan-
te drama en cuatro actos de Victoria-
no Sardón, tan del gusto del público 
haibanero. 
Auguramos una gran entrada. 
Muy pronto, La figlia di Jorio, una 
de las obras de fuerza de Mimí Agu-
glia. 
Payret.— 
Este hermoso teatro ha sido objeto 
de radicales reformas, entre ellas ha-
ber sido hecho nuevo todo el escenario. 
Así queda en excepcionalevS condicio-
nes para las próximas temporadas de 
ópera: la de Lambardi, que debutará 
en breve, y la que formará Del Chiaro 
en Mfilán con la subvención del Ayun-
tamiento de la Habana. Por cierto que 
dicho artista ha eablegrafiado su feliz 
llegada á Italia. 
Vengan pronto las temporadas de 
ópera. 
Albisu.— 
¡Se siguen contando por llenos las re-
presentaciones de Aire de Primavera, 
Üa obra que con más lujo se ha puesto 
en Guba. 
Esta noche irá á escena por octava 
vez, con otro colmo de concurrencia. 
IVIañana, gran función á beneficio de 
Esperanza Iris, estrella indiscutible de 
la opereta, con La Viud-a Alegre y El 
pipiólo. Apenas quedan localidades pa-
ra esta función tan interesante por to-
dos conceptos. 
Politeania.—Gran Teatro.— 
Anuncian los programas en quinta 
función de abono la interesante oipere-
ta GeisJia, de asunto anglo-japonés y 
miisica deliciosa. 
Por el reparto que se ha dado á la 
obra, puede asegurarse que obtendrá 
excelente interpretación. La protago-
nista inglesa será la encantadora tiple 
Elvira Canepa; y la japonesa la no 
•menos bella Virginia Farri. 
Hay grandes deseos de ver esta lin-
da opereta por la compañía italiana. 
El domingo, segunda matinée de 
abono con la preciosa opereta en tres 
actos The Geisha. 
Por la noche la siempre aplaudida 
opereta La Viuda Alegre. 
Precios populares. Helos aquí: 
Palcos y g r i l l é s s in ent rada . . $ 3.00 
L u n e t a 6 butaca con en t rada . . „ 1.00 
E n t r a d a general ,,0.60 
T e r t u l i a y asiento ,,0.50 
E n t r a d a á t e r t u l i a ,,0.40 
Politeama.—Vaudeville.— 
Está, demostrado qae el público si-
gue á. G-arrido á, todos los teatros donde 
actúa con su excelente cuadro de co-
media. Todas las noches se llena este 
simpático teatro y cada día queda el 
público más satisfecho. 
La primera tanda de esta noche será 
doble con dos preciosas películas y la-
comedia en dos actos La Sombra del 
Padre, de G. Martínez Sierra, donde 
tanto se luce Garrido. 
En la segunda tanda habrá, otras dos 
películas y la bonita comedia El Escu-
do de Ai'mas. 
Los precios popoiares: á razón de 
20 centavos entrada y luneta. 
Pronto, beneficio y despedida de la 
notable actriz Laura Palacios. 
Martí.— 
Siguen los Henos asombrosos en el 
teatro de las cien puertas y seguirá per 
saeciüa saectorum, mientras que los se-
ñores Santaoruz, Argudín, Vara sos-
tengan el interés de su cartel y mien-
tras trabaje en el popular escenario de 
Martí ©1 valioso quinteto "Mar t í . " 
Para esta nocihe, después de Los Be-
lenes de Betón, se irán á coger Los 
Centenes de Ch-elngue, para gastarlos 
en La Carne Boba, graciosísima pro-
ducción del batallador Eduardo Cas-
tro, uno de los autores cubanos de más 
conciencia, más modesto y más porve-
nir que hay en la Habana. 
aVíañana se estrenará un bonito en-
tremés de Mchelena titulado La Gua-
pería se imipone y en breve otro del 
'Conde Ruipert F. Como, que se titula 
Un Jarponés Eastidiado. 
Pubillones.— 
Esta mañana hemos tenido ocasión 
de cambiar algunas palabras con el se-
ñor Cócio, contador de la Empresa Pu-
billones. 
Hablando con el experto contadorv 
sobre la función de esta noche, nos di-
jo lo siguiente: 
Como día de moda el señor Pubillo-
nes ha preparado .un programa selec-
to. Habrá dos alicientes extras: un 
debut y un regalo. El debut es el de 
La Deaux, la "Rana Humana." Este 
artista, en traje de sapo, es realmente 
un poema de gracia. 
En el " m e n ú " que se servirá al pú-
blico esta noche, figuran actas escogi-
dos como Los Jardys, los Clarcks, los 
Randall, los Ediles, "Pito," "Choco-
late," los paralelistas...." 
—'Basta, señor contador, por Dios, 
no continúe, que carecemos de espacio 
para publicar esa lista interminable. 
Alhambra.— 
Hoy va á primera hora la zarzuela 
J.riaaó??, estrenada el mártes con gran 
éxito. 
La segunda tanda se cubre con Buf-
falo Exposición, zarzuela de los her-
manos Robreño, que tanto por su libro 
y música, como por las decoraciones 
que luce del gran Arias, cuenta sus lie-
nos por noche. 
En los intermedios bailes por la 
siempre aplaudida Camelia y la Circa-
siana. Esta última se despide esta no-
che. 
Pronto: La Chelito del Solar, zar-
zuela del conocido autor Mario Seron-
do. 
Otro éxito en puerta. 
Molino Rojo.— 
Hoy va á primera hora Salón d-e 
Pruebas, obra de gran éxito; la segun-
da tanda se cubre con La Extracción 
del Maine, y la tercera, con Adiós á la 
Rumba, tres zarzuelas para que se luz-
ca la siempre aplaudida tiple Amalia 
8org, "la niña mimada" de las asiduos 
á ese coliseo. 
En los intermedios trabajará el gran 
duetto Les Iris Noel y bailarán la sin 
rival danzarina francesa Dianette. ar-
tista que cuenta sus triunfos por no-
che y la Gatita Madrileña. 
MÍañana: estreno de Soto en Aero-
plano, zarzuela de actualidad. 
ANUNCIOS 
IMAGENES TALUDAS EN 
particulares" ba de r ec ib i r u n gran 
ta l le r de Barcelona. 0 surtido de „ Precios m6i? 
Sineaio Soler y Ca O'R 0s-
Tenemos u n grran surt ido, m o ^ , 
vos. rosarios de plata, objetos T* ^ 
^TOlAWESlElMAGENEr^ 
D e j á n d o l a s como uuevas, trahai 
tixados. Sinesio Soler v Ca r v'i08 Sara(i 
mero 91. 480 ' '' u 
r 
De maderas, con ricos vestidos 
dos y sencillos l iara iglesias y 0nc! boi% 
ticulares. O'Rei l ly 01, Sinesio S o l í , 
481 0]er y Ca 
8t-l2-
P A R A E L 
C U T I 
L a conservac ión del cutis 
quiere cuidados exquisitos.^ 
E l uso del jabón de glic«rinn 
N ú m . 4711 devuelve á la te' " 
hermosura natural, evitando que 
las mil impurezas de la sangra 
broten por los poros. 
t m m m m i m 
E l jabón de glicerina Núme-
ro 4711 está indicado también 
para extirpar la caspa, mal qua 
en muchos casos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 30-10 B 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e Tegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, 
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posi tvamente. 
De venta en todas ias farmacias. 
83 E.-! 
P O R $20 m. a., se a lqu i l a la casa _„ 
de C á r d e n a s 2S:?4, acabada de reparar, pi 
sos de m o s á i c o s , servicio sanitario é insta-
l ac ión e l é c t r i c a . Guanabacoa. Informan en 
Tor. lente Rey 44, Habana. 
82 8m-4 8t-4 
J O S E F I N A 
L a p e l u q u e r í a m á s popular y artística 
de la l l á b a n a . Gabinetes independientes 
para peinados, t e ñ i d o s y lavados de eabé: 
masage, d e p i l a c i ó n y cepillo eléctrico 
inanlcur , á cargo de la renombrada Jos 
fina y de una masagista graduada. Secdfin 
para n i ñ o s , por peluqueros parisienses. 
Se peina todos ios d í a s hasta las 10 de 
a l noche. 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " 
Las mejores reconocidas. "Calvicina,* 
cura la caspa y l a calvicie. Pepósito'ex-
clusivo en Cuba de la B r i l l a n t i n a y kg\» 
Marcel v los t intes E m i l m a t . 
Galiano 88, Teléfono A-4270. 
92 j M ^ 
?! 
E n t r e las nuevas l í n e a s de Concha y Lü; 
y a n ó , en las calles de ^ír.r . icipio, Pérez, 
R o d r í g u e z . Luco, Just ic ia . Santa Ana, Com-
promiso. L u y a n ó , etc.. Con agua y alcan-
tar i l lado , l ibres de g r a v á m e n e s . Informes, 
calle de Jus t ic ia esquina á Compromiso 6 
A m a r g u r a 48. 3% 4 m - l l ^ t - l l ^ 
E N G A N G A 
Se vende una manzana entera, unos 4,800 
metros, entre las calzadas de Concha y 
L u y a n ó , por donde e s t á n poniendo el tran-
vía , punto a l to y con amia y alcantarilla-
do, sin g r a v á m e n e s . •Dueño, calle de Jus-
t i c i a esquina á Compromiso ó Amargu-
ra 48. 395 4 m - l J _ _ 4 t - l l -
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje. Z»' 






















C U A N D O U N A S E Í f ó H A . . . 
sale á compras, las señas que recibe el cochero son 
éstas: NEPTUNO Y SAN NICOLAS, y ya es 
sabido que al llegar allí se lleva un mundo; que en 
L A F I L O S O F I A 
no es necesario dejar mucho dinero para llevarse un 
mundo, pues todo es de lo más rico y más barato á la vez 
Calcetines oían, bordados, para caballeros, á 30 
cts., valen 75. 
Medias olán, color y negras, para s e ñ o r a s á 40 cts, 
las de 8 reales. 
Calcetines color entero, para niños, á 7 centavos. 
Medias patente, negras y color, á 12 centavos. 
S á b a n a s cameras, con dobladillo, á 50 centavos. 
Fundas de almohadas á 25 centavos. 
Piezas de crea, yarda de ancho, á $2, con 22 varas. 
Toal las felpa que valen 7 reales, á 40 centavos. 
Irlandas de hilo y vichis para camisas, á 15 cts. 
Chales gasa, estampados, á 50 centavos.. 
Chales gasa, con cenefa, á peso. 
Chales de burato, con fleco, á $1,/2. 
Chales de plata, blancos y negros, á $3. 
Polvos Leche y Opoponax á 27 centavos. 
Polvos J a v a , l eg í t imos , á 21 centavos. 
Polvos Anthea, paauete, á real. 
Jabón Almendra, eigltimo, á 35 centavos. 
Jabón Glicerina, transparente, á 59 centavos. 
Jabón Hiél de Vaca , l eg í t imo, á 68 centavos. 
Esencia Pompeya á 88 centavos. 
Pieras de cinta, con 9 varas, á 10 centavos. 
Hay cosas que no pueden creerse; todo lo que se 
diga de LA FILOSOFIA es pálido ante la realidad 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
NOTA.—No compre corsés sin ver antes los preciosos y elegantes modelos COMODO y 
PERFECTO, de cuyas marcas somos recetpores. 
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